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ogy az orvos ero-
leki. Láttam egf 
proli Jancsik Fe-
tlanul, az égési 
jesen elhagyatva, 
seggel, aki heten-
ágyban feküdt s 
1, akikre szintén| 
Jaacsikné lakás' 
lün óta. Láttam 
ség deliriumában 
tütni vezértársai 
st, Fáber Oszkárt, 
Helfgott Ármint, 
i Tibort, Sureket, 
itákat, neveseket 
i, éhezni. És em-
halálosan beteg, 
:onyos Miklóssy 
colian éhezve ké 
a, ha az oroszok 
ára. A Földműn« 
Ink ki, se onnan, 
i étel nem jött 
az ebédem felét, 
ásik éhező proli,! 
át s azt mondta: 
k, akiknek több 
het folytatni. Jaj, 
idolni a börtön-
csak a fizikai 
;ható emlékem is 
d e r J á n o s n é , 




h, drága a vasút 
valahonnan bele-j 
épen amennyi az 
der Jánosné nagy 
nem marad egy 
emmit az urának. 
;y drága, koplaló 
zzel. Hadd legyen 
d legyen egyszer 
:hneider Jánosné 
t (milyen mohón 
raj ácsos, emészt-
és egy liter tejet 
íelegviz-levesek!)1 
eleredt gyalog 
Pestről Vácra és 
s a köcsög tejjel 
Jánosné, de én 
hosszú ut fáradt-
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I r í a : B í r ó L a j o s 
Hol van ennek a kusza világnak 
borús történelmében még egy férfi, 
a kire a tajtékos rágalomnak olyan 
kataraktái zudultak volna, mint r á ? 
Es hol van a nagy teremtésnek 
^ég egy olyan alacsonyrendü nyál-
kaképződménye, mint a politizáló 
Magyar polgárlélek? Nem azért, 
hogy kakaskukorékolás előtt három-
szor tagadja meg azt, akinek fején 
a töviskorona, nem azért kell ezt a 
Polgárleiket (amely báróban és gróf-
ban is lakhatik) megvetni. Ki kíván-
hatna tőle hősiességet! Hanem, hogy 
Eladja lényének lényegét, feladja 
kelleme függetlenségét, feladja bel-
ső szabadságát, feladja lelke örök 
autonómiáját: azért. Nemcsak enged 
a hatalomnak, amely egy történelmi 
fordulat kegyelméből erőszakot te-
het rajta, hanem mindjárt simulni 
's próbál az erőszakhoz. Nemcsak 
e 'fordul a legyőzöttől, az elesettől, 
a tragikus hőstől, hanem sebten fel-
adja; menten eladja; egy lelki kon-
fliktus kis kényelmetlenségét sem 
akarja egy percig sem elviselni; 
minden felelősséget magától elhárit; 
minden bünt az elesettre hárít és 
eBy frissen szerzett meggyőződés 
Byors indulatával maga is felemeli 
ellene szamárpatáját. — Amikor az 
jsmeretlen gyilkosok golyói Tiszát 
leterítették, a magyar közélet egész 
sivár mezején csak egy ellenfele 
kiált megrendült szavakat az elsi-
ratására. Amikor Károlyit „a rága-
lom kicsapta bűnbaknak a szám-
űzetés pusztájába", akkor nemcsak 
ellenfelei voltak ellenfelei és nem-
csak ellenségei akarták elveszíteni, 
hanem ellene fordultak olyan szá-
zak és olyan ezrek is, akiknek so-
hasem lett volna szabad ellene for-
dulniok. Hogy rázta feléje a neki-
vadult bugris az öklét! Hogy ismé-
telte magából kikelten az idióták-
nak is elhihetetlen hazugságokat, 
amelyek legszívesebben ugy örökí-
tették volna meg képét a magyar 
történelem számára, mint Könyves 
Kálmánét az ellenséges utódok kró-
nikásai, — hogy púpos és sánta 
gonosztevő volt. A szellemileg fej-
lettebb fajtája hogy izzadott magá-
ból egyéni véleményváladékot, hogy 
letagadhasson és megtagadhasson. 
Ezeknek az infernális éveknek leg-
rutabb látványa volt; uj, nagy ta-
pasztalat arról, milyen ritka arany-
lelet a magyar mezőn az erkölcsi 
erő. Az évek elteltek. A dühök ki-
merültek. A gyávák felocsúdnak. És 
ötesztendei hallgatás után felemeli 
szavát a megrágalmazott és beszél-
ni kezd. 
* 
Aki valaha érezte, milyen végze-
tes módon mérgezi meg a magyar 
nemzet lelkét a közkeletű történet-
tanítás, annak lehetetlen volt nem 
bosszankodnia azon, hogy egy bú-
songó hazugság a szatmári béke 
megkötését még kétszáz esztendő 
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roulva is árulásként siratta és Káro-
lyi Sándort árulóvá bélyegezte. Az 
igazság az, hogy a szatmári béke 
megkötése katonai szempontból ab-
szolút kényszerűség volt; politikai-
lag és diplomáciailag pedig egye-
nesen remeklés. Mit mond róla Ká-
rolyi Mihály? ő természetesen tud-
ja, hogy a szatmári békét meg kel-
lett kötni, — a n n a k a f é r f i ú -
n a k a z o n b a n , a k i f e l i s m e r t e 
e z t , e z é r t a s z o m o r ú f e l i s -
m e r é s é r t , m e g a z é r t , m e r t a 
n e m z e t t e l k o n z e k v e n c i á i t 
l e v o n a t t a : s o h a , d e s o h a 
n e m l e t t v o l n a s z a b a d j u -
t a l m a t e l f o g a d n i a . Ennek az 
Ítéletnek ellene lehetne vetni, hogy 
a korszellem akkor más volt ; fő-
urak és főpapok, királyok és pápák 
a legtermészetesebb jogként hasz-
náltak ki olyan lehetőségeket, ame-
lyeknek az igénybe vételét ma ab-
szolút tilalmak gátolnák meg. Káro-
lyi Mihály tudja ezt. D e : 
„ M i n d e z m e s s z e e l m a r a d t 
m ö g ö t t e m . Én l e s z á m o l t a m . 
A mi r é s z e m a h ü b é r b e n 
v o l t , a m e l y e t s o h a el n e m 
f o g a d t a m v o l n a , én v i s s z a -
a d t a m a n n a k , a k i t i l l e t : 
v i s s z a a d t a m a m a g y a r n é p -
n e k é s e l i n d u l t a m a z o n a z 
u t o n , a m e l y r e ő s a p á m h e -
l y é n l é p t e m v o l n a : a z e m i -
g r á c i ó u t j á n . R á k ó c z i b u j -
d o s ó t á r s a i n a k l e g k i s e b b i -
k é v e l c s e r é l n é k , d e n e m c s e -
r é l n e k a z z a l a n a g y e s z ű é s 
r a g y o g ő f é r f i ú v a l , a k i b e c s ü -
l e t é v e l f i z e t e t t a r a n g é r t é s 
a g a z d a g s á g é r t , a m e l y e k e t 
n e g y v e n h a r m a d i k é l e t é v e -
m i g m a g a m i s é l v e z t e m " 
Károlyi Mihály könyvének legelső 
lapjain olvashatók ezek a sorok. 
Aki ezt a könyvet tudta volna idáig 
csupán lanyha érdeklődéssel olvas-
;esei 
- J ' dSZti 
ni (mert már az első mondatokb 9 3ről, 
van valami messziről jövő és szive • lóbált 
nyugtalanító), de aki idáig meg tu^envei 
ta volna csinálni, hogy csupán laojr^'^kii 
ha érdeklődéssel olvassa ezt € l s ö k 
könyvet, annak itt hirtelen borzolt®2 okt< 
gással kell megéreznie, hogy ren^Kar°ly 
kivüli világba jutott. Itt alpesi az 1 
vegő fuj. Itt messze felette vagyuiV&dó 1 
a világi vásár alacsony zsivájána amelye 
és körülöttünk az erkölcsi tisztása n°sz d 
havas ormai tündöklenek, — hidiCsodáll 
el olvasó. És ha hajlandó l e n t i e n j 
sokalni azt a szigort, amely azoKnek ez 
ban a sorokban odafent Ítélkező ar®nyg 
(mert b e c s ü l e t é v e l talán nej ÍJ1' hiti 
fizetett a szatmári béke megkötői ''Ven 1 
ama rangért és ama gazdagságért Dm g e 
gondold meg, milyen csodálato !\acs e! 
milyen egyetlen és milyen péídátD 
látvány e z : egy késői utód, ef ^aszin 
ezeréves nemzedéknek kényeztetéí ö°!goz 
ben felnőtt sarja, aki kényszer né e«éphi 
kül, csupán kötelességérzésére ha 
gatva, csupán azért, mert lelkén? ?lelmi 
rolyi 
békéje mindennél fontosabb szám 
ra, Ítélkezik nemzetségének egy 
legnagyobb fia, neki ragyogó ő 
felett, — aki kétszáz esztendő uti 
sem ismer elévülést egy büné 
amely nem is volt bün és akin* 
nincsen áldozat, amely sok volfl 
hogy jóvátegyen olyan hibákat, atn 
lyeket mások követtek el 
Egyetlen, és páratlan, és példátla 
* 
A mások hibáit jóvátenni és 
mások bűneit magára venni: ne 
ez-e az életfeladat, amelyre Káró 
Mihály elküldetett és kiválasztatof 
Amikor ezerkiíencszáztizennyolc n1 
vember havában a magyar köztá 
saság elnökévé kikiáltották és an 
kor a tegnapi ellenségek és a. hí 
napi árulók magasztalása hizeleg 
nyaldosta körül a lábát, nem látták 
hivei tisztán és nem mondták 
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J esedés töviskoronát rakott a ki-dsztottnak fáradt fejére ? Arról az 
ső mondatokb 3ről, amelyben a legnagyobb meg-
51 jövő és szived ^óbáltatások és a legrettenetesebb 
ri idáig meg tud^nvedések jöttek, Károlyi Mihály 
togy csupán lanyeMlékiratai még nem beszélnek. Az 
olvassa ezt kötet, amely most megjelent, 
hirtelen borzol!4? októberi forradalomig számol be 
znie, hogy ren<^rolyi Mihály pályafutásáról. De 
ott. Itt alpesi l« tz az első kötet meglepő és elra-
; felette vagyuii&adó választ ad arra a kérdésre, 
csony zsivajánáaMelyet nemcsak ellenségeinek go-
erkölcsi tisztasán°sz dühe, hanem híveinek háiás 
»klenek, —• hid'Cs°dálkozása is felvetett néha: ho-
hajlandó lenn'SVan jutott el a Kaplony-nemzetség-
rt, amely azo&nek ez a harcoskedvü ivadéka, egy 
dafent ítélkezel4r«nygyapjas lovag fia, egy fejedel-
i v e l talán ne'íj1' hitbizomány ura, az életnek egy 
béke megkötői királya — hogyan jutott el az 
ia gazdagságért Hrnge elnökségétől a ' Nemzeti Ta-
lyen csodálato j^cs elnökségéig, a Vigadóbeli gyü-
milyen példátia £ s , ől a kápolnai napig, a Nemzeti 
késői utód, efj kaszinótól és a Jockey-Clubtól a 
:nek kényeztető' d°'gozókkal és szenvedőkkel való 
ki kényszer né e l téphetetlen lelki közösségig. Ká-
iségérzésére hal r<%i emlékirata kétségtelenül törté-
t, mert lelkén« jtelmi forrásmunka lesz; egyes rész-
ontosabb szám !etei belekerülnek majd a magyar 
etségének egy l skolakönyvekbe; de ami a művészi 
ki ragyogó ő "ajlandóságu olvasót nemzedékek 
Múlva is rábírja még, hogy újra meg 
uira elővegye ezt a könyvet, az 
4nnak a környezetnek az elragadó 
[ajza, amelyből Károlyi Mihály ki-
került, az azoknak az ifjú éveknek 
Megragadó története, amelyeket Ká-
rolyi Mihály a fóthi kastélyban, 
Arisban és Budapesten leélt. Nem-
Magyar érdeklődőkkel mindig na-
Syon nehéz volt megértetni, milyen 
Ragy utat tett meg Károlyi Mihály, 
Mert nem-magyar szemlélő nem 
iz esztendő ut; 
ést egy büné 
bün és akim 
nely sok volr 
ran hibákat, am 
tek el. 
;lan, és példát!» 
: jóvátenni és 





uáltották és an 
ségek és a ht 
ztalása hízeleg1 
bát, nem látták 
nem mondták 
gy az ország' 
Adhatja, mit jelentett Magyarorszá-
gon olyan hitbizomány urának len-
n'> mint a Károlyi Mihályé. De aki 
*bben a könyvben elolvassa, hogyan 
^fogatta meg a hatalmas egri érsek 
4 tizenhat éves Károlyi Mihályt, ho-
gyan kérte meg, hogy kegyúri jogá-
val élve egy neki kellemes jelöltet 
prezentáljon egy betöltendő plébá-
niára: az egy hirtelen kigyulladt 
fényforrás világosságában meg fogja 
látni nemcsak annak a fiatal fiú-
nak a helyzetét, aki igy plébániákat 
adományozhat, hanem annak az 
egész országnak a társadalmi és 
politikai szerkezetét is, amelyben ez 
megtörténhetett. Azok a vonások, 
amelyek ebben a könyvben Károlyi 
Mihály környezetét és ifjúságát meg-
rajzolják, mind ilyen szerencsés vá-
lasztásnak az eredményei: maradék-
talanul jellemeznek, és messzi per-
spektívákat nyitnak meg. Milyen tö-
kéletes a Szentkirályi-utcai szalon-
nak a rajza és a humornak milyen 
monumentalitása van abban az oda-
vetett megjegyzésben, hogy 1917 
táján ez a szalon már nem volt ép-
pen állam az állam felett, „de egy 
miniszterelnököt még mindig ki tu-
dott neveztetni". Milyen tökéletes az 
Esterházy Móric jellemzése. Milyen 
uj színben látja az olvasó ittAppo-
nyi Albertet is, akiről azt hitte, hogy 
tökéletesen ismeri. Milyen elevenen 
élnek ennek a világnak az asszo-
nyai : kis komteszek, akik ugy gyű-
lölik az osztrákot, hogy nem nyit-
ják ki a szemüket, amig egyik 
bécsi pályaudvartól a másikig vi-
szi őket a kocsi, vagy akik nem 
akarnak felszállni egy Habsburg 
nevű hajóra, — nagy dámák, akik 
egy hosszú életen át hóhérnak neve-
zik a császárt, ha hóhérnak tartják, 
vagy akikben olyan erős az igaz ke-
resztény érzés ereje, hogy megláto-
gatják a számüzöttet és üldözöttet, 
bár egyetlen gondolatával nem ér-
tenek egyet. Mennyire látja az olva-
só a fóíhl kastély könyvtárának ma-
hagónival táblázott empire-termét, 
amelyben.. . 
. . . Egy fiatal fiu megy végig a 
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tükörsimára viaszkolt parketten. In-
dulatos és féktelen lélek, de szen-
vedések vannak már mögötte; sok 
mindenért, ami másnak könnyen és 
készen megadatik, a beszédnek egy-
szerű adományáért is, neki vérrel, 
gyötrelmekkel és kinos erőfeszítések-
kel kellett fizetni. Felmegy a lép-
csőn, végighalad a karzaton, kiveszi 
Nagy Enciklopédia egy kötetét; a 
kötet, nyilván, mert ezen a helyen 
sokszor nyithatták ki, magától rá-
nyílik egy lapra. A D i e u-cikk van 
rajta, amelyet Voltaire irt. Mit tanult 
tőle az a fiatal fiu, aki egyébként 
ekkortájt szinte mindennap minisztrál 
a fóthi templomban ? Ateizmust nem, 
hiszen Voltaire teista volt. Mit? 
Károlyi Mihály nem időzik ennél a 
részletnél tovább, hanem más képet 
idéz fel. A hevesi hitbizomány jö-
vendőbeli ura olvasmányainak ha-
tása alatt hajlik a manchesteriz-
mus felé. Nevelőatyja, Károlyi Sán-
dor, (akinek megint milyen tökéletes 
portréját kapjuk meg itt), „legböl-
csebb konzervative" korának, a szö-
vetkezeti ügy apostola megrémül 
ettől a fejlődéstől és a legerősebb 
antidótuniot választja k i : Marx Ka-
pitálját. És a fóthi kastély egyik 
szobájában ott ül a magyar agráriu-
sok vezére és pontról pontra végig-
megy neveltjével az első köteten, 
tökéletesen hozájárulván ahhoz a 
kritikához, amely ott a tőkés gazda-
ság anarchiájáról szól. 
„ E z e k n e k az ó r á k n a k a z 
e m l é k é t e g y f e g y e l m e z e t -
l e n és s z i l a j é l e t e l h o m á -
l y o s í t h a t t a , d e n e m t e -
m e t h e t t e e l v é g l e g s o h a . 
És a m i k o r e g y n a p o n 
e g y h a t a l m a s é l m é n y , a 
v i l á g h á b o r ú n y o m o r ú s á g á -
n a k l á t á s a k i v á l t o t t a b e l ő -
l e m a z t a r é g f e l n e m i d é -
z e t t t u d a t o t , a m i t K á r o l y i 
S á n d o r o n k e r e s z t ü l e g y ' 
n e s e n M a r x b ó l s z i v t a m m< 
g a m b a , h o g y a z e l n y o m ó ' 
o s z t á l y ö n f e l s z a b a d i t á s 1 
k e l l , h o g y m e g h o z z a a s z j 
b a d s á g b i r o d a l m á t , a z a t ' 
d a t e l e m i e r ő v e l a l a k u l t . 1 
s z e n v e d é l y e s é r z é s s é $ 
l e s z k é s ő b b i t e t t e i m r f 
g ó j a . " 
* 
A láncszemek összezárulnak, ' 
fejlődés képe hibátlanul és mari 
déktalanul kész. Ami kivülről történ 
gátversenyek és trópusi utazásc 
hazárd partik, párbajok és képvisel'1 
választások, az mind nem fonto; 
A fontos az," ami belül, a lélekbe! 
történt. Szent Ferenc is ott kezdte vj 
lahol: játéknál és párbajoknál. Anj 
diadalmas szépségű és örök érv' 
nyességü itt, az egy léleknek a tö 
ténete. És ami egy művészi alkotí 
szépséget, egy lezárt kompozid 
hozzáférhetetlenségét szuggerálja 2 
olvasónak, az az a tudat, az az 
bizonyosság, hogy mindannak, an 
történt, igy kellett történnie. Az es 
mények hatottak rá; volt rnozga 
és voit mozgatott; de a lélek feji 
dött a maga törvényei szerint. I 
áll; másképen nem tehet; — ic 
kellett jutnia magának megnyu 
vására, másoknak jelképként és örö 
példaadásul. 
* 
Mikor volt mozgató és mikor vo 
mozgatott? A demokrácia táborát 
— mondja egyszerű őszinteséggel -
Tisza űzte át. Hogyan? Tisza vo 
a magyar feudalizmus őrzője és V1 
zére, de ő a személyében tulajdo' 
képen nem is volt feudális nagyu 
Ő volt a Nagy Szolgabíró, a szolg. 
birónak minden erényével és mii 
den fogyatkozásával. Amikor Tisz 
torkon ragadta a magyar parlamei 
tet és egy hatalmas szolgabírói gesí 
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l e s z t ü l e g y ' 
1 s z í v t a m m< 
a z e l n y o m o j 
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1. Amikor Tisz 
agyar parlamef 
szolgabírói gesi 
tussal megfojtotta az ál-alkotmányt, 
akkor annak, akiben mélyen fész-
kelő ösztönként, tüzes tradícióként, 
szinte személyes indulatként élt a 
magyar függetlenség szeretete, fel 
kellett fedeznie, hogy függetlenség 
nincs, szabadság nincs; alkotmány 
nincs nép nélkül. Aki eljutott a nép-
hez, azt a háború pacifistává tette. 
Aki egész lelkével gyűlölte a hábo-
rút, az a pacifizmus bukása által 
szocialistává lett. Ez hibátlanul logi-
kus és tökéletesen érthető. Ami eb-
ben a könyvben meglepi az olvasót: 
az az, hogy utólag milyen más szili-
ben látja Károlyi Mihálynak bizo-
nyos cselekedeteit, olyanokat, ame-
lyekben már semmiképen sem volt 
mozgatott többé, hanem, amelyekben 
mozgató volt. AÍiért ne vallanók be, 
hogy amikor Károlyi Mihály 1914-
ben a francia politikával keresett és 
már-már talált összeköttetést, akkor 
még a baloldali közvélemény is meg-
lehetősen felesleges okvetetlenkedés-
nek érezte ezt a fáradozást? Miért 
tagadnók, hogy amikor Károlyi Mi-
hály propaganda-utra indult Ameri-
kába, akkor még hivei is meglehe-
tősen céltalan extravaganciának érez-
ték ezt a tengerentúli utat? Miért 
ne mondanók meg, hogy még hivei 
között is alig volt valaki, aki az el-
ső perctől fogva olyan elszántan, 
olyan maradéktalanul, olyan minden 
támadástól megingatatlanul gyűlöl-
te, ellenezte, elvetette volna a há-
borút minden okával és minden tö-
rekvésével együtt, mint Károlyi Mi-
hály? Attól a másodperctől kezdve, 
amikor damaszkuszi útját megélte, 
csalhatatlan és biztos intuíció ve-
zette minden cselekedetében. Meg-
menthette volna Magyarországot. 
Miért kellett Magyarországnak el-
buknia? Itt felfakadnak újra a 
magyar nemzet sebei Itt megél-
jük újra 1917-nek azt az emléke-
zetes nyarát, amikor egy világ-
történelmi percre a sors felkínál-
ta a menekülés lehetőségét egy 
magyar kormánynak és amikor 
gyengeség és hitványság, hiúság és 
konokság eljátszotta ezt a lehetősé-
get. Itt megéljük újra 1918-nak azt 
a fojtott, fülledt, meleg őszét, ami-
kor még mindig sok mindent le-
hetett volna menteni és amikor min-
den hitványság és minden gonosz-
ság összefogott az ellen az egy em-
ber ellen, aki még menthetett volna 
valamit. Milyen galéria vonul itt fel, 
— milyen szörnyű lárvák, — Krisz-
tus palástjára milyen lelketlen kocka-
vetők Nemzedékek fogják borzongva 
nézni őket. A rettenetes, öregWeker-
lét, aki derűs mosollyal magyarázza, 
miért nem sürgette volt a háború 
befejezését, holott tudta, hogy a há-
ború elveszett: „hja, tudod, kérlek 
alásan, a németek miatt nem lehe-
tett." A finom Andrássyt. akinek nagy 
játékszenvedélye a politika és aki 
egy pár napos megrendülés után to-
vább játssza azt a játékot, amelynek 
minden tétje elveszett már. Az elva-
kult Vázsonyit, a pelenka-jellemü 
Windischgraetzot és a szegény fő-
szereplőt, a szerencsétlen és kap-
kodó Károly királyt, — rettenetes, 
rettenetes galéria. Már azokban a 
fojtogató szeptemberi és októberi 
napokban eltépelődtem rajta és most 
újra felvetem magamnak a kérdést: 
mit kellett volna tennie Károlyinak, 
hogy fölébe kerekedjék ennek a tár-
saságnak, hogy jármot rakjon a nya-
kukra, hogy igenis bármilyen módon 
és minden áron megszerezze a ha-
talmat és próbálja menteni, ami még 
menthető volt. Talán ha ravaszabb lett 
volna, — ha ugy csalta volna meg 
őket, amint ők akarták őt megcsalni, 
— ha eltanulta volna tőlük a bé-
sugásoknak, az ígérgetéseknek, az 
osztozkodásoknak és az intrikálás-
nak az alacsony művészetét? — 
Nem lehetett volna. Nem használt 
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volna. Szeptemberben Tisza még 
lovaglóostorával ütött rá Boszniában 
az asztalra, Magyarország még ma 
se tudja, mi az a vittorio-venetoi 
győzelem, amelynek az emlékét min-
den olasz városban márványtábla 
örökíti meg (október huszonötödi-
kén indult meg a Piavenál a táma-
dás és október harmincegyedikére 
rongyokká tépte az osztrák-magyar 
frontot), és a magyar feudalizmus, 
amely akkor az utolsó másodpercig, 
nem adta fel a harcot, még ma is 
él, amikor az októberi forradalom 
elbukott. Mindennek ugy kellett tör-
ténnie, amint történt. E g y ember 
nem háríthatta el nemzedékek bű-
neinek a következményeit. Károlyi 
nem alakulhatott át abból a tiszta 
emberből, akinek született, tisztátlan 
intrikussá, és személye és élete, si-
kerei és bukása azért marad hatal-
mas erőforrás a magyarság számára, 
mert soha a politikai ravaszság kis 
kupeckedéseibe nem ment bele, ha-
nem megmaradt egyenesnek, intran-
zigensnek, fejét magasan hordónak, 
becsületesnek és tisztának. 
« 
Könyvének vannak részletei, ame-
lyekkel nem fog minden olvasója 
egyetérteni. Bravúros a negyven-
nyolc és hatvanhét viszonyát tár-
gyaló fejezet, de Wilson és a Wil-
sonizmus tragédiáját még senkinek 
9em sikerült éles történelmi világos-
ságba állítania ; azt hiszem, Károlyi-
nak sem. A háborút előidéző és 
megnyújtó okok között alighanem 
túlságosan nagy szerepet juttat a 
kapitalizmusnak és nem húzza alá 
eléggé a militarizmusnak és a nacio-
lizmusnak bizonyos tekintetében 
autonom erőit. Kár, hogy a külön-
békét, amelyre törekedett, engedi 
Németországgal szemben árulásként 
szerepelni, holott egy különbéke, 
amelynek az elháríthatatlan szüksé-
gességét az egyik szövetségestárs 
idejekorán közli a másikkal, semmi-
képen sem árulás. Ez a különbéke 
áldás és menekülés lett volna Né-
metországnak is, — ki kételkedhe-
tik ma már ebben? 
Egyébként azonban : az adatoknak 
milyen bősége, a szempontoknak 
milyen emelkedettsége, az érvelés-
nek milyen ellenállhatatlansága, a 
hitvallásnak milyen szépsége ebben 
a könyvben. Ki tudta azt, hogy a 
trón legelső támaszai a Sixtus-affér 
idején le akarták mondatni Károly 
királyt ? Ki látta eddig ilyen világo-
san azokat az erőket, amelyek az 
Esterházy-féle kísérletet megbuk-
tattak? Ki sejtette azt, hogy a vég-
zetes Czernin az első perctől kezdve 
ilyen menthetetlenül bele volt bonyo-
lódva saját hazugságaiba? És leg-
nagyobb örömmé és legértékesebb 
élménnyé mindig újra akkor válik 
ez a könyv, amikor az adatok és az 
érvek mögül előlép az iró és egy 
másodpercre, egy mondatnyi felvilla-
násra a gondolkodásába, a lelkébe 
ad betekintést. Azt mondja az elő-
szavában — amelynek egyszerű 
méltóságú mondataiban valami egé-
szen különös magyar szépség van 
és a melynek halkan dobogó gon-
dolatritmusa rögtön megrezditi az 
olvasó szivét — azt mondja itt, hogy 
ízléséhez képest még most is, évek 
várakozása után is sok ebben a 
könyvben a keserűség. Az olvasó 
alig találja ennek a keserűségnek 
a nyomát Igen, egy-egy zord hu-
moru odavetett mondat irtózatos nyo-
mokat, hagy azon, akit ér. Károlyi 
Imre megsemmisítő jellemrajzában: 
„Pénz-komplexumának középpont-
jában nekem volt szerencsém állani." 
Windischgraetzről egy mellékmon-
datban : „Windischgraetz, akiben 
annyi morális erő sincs, mint egy 
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Pás. Egyébként higgadtan és elfo-
gulatlanul itél leggonoszabb ellen-
egeiről is. Ugyanaz a lélek ragyog 
'tt ki, amely az októberi forradalom 
után mentességet biztosított azoknak 
is> akik az életére törtek volt és 
Mnely útjába állt annak, hogy Károlyi 
Mire ellen megtorló eljárás induljon. 
Nemes lélek. Nem tud más lenni. 
Visszakapod, olvasó, az emberben 
való hitedet, ha ennek a könyvnek 
4 lapjain társalkodol vele. 
Egy helyen csuklik meg a hang 
i egy helyen hallod felzúgni • a 
férfi-sziv keserűségét. Ott, ahol nem 
4rról van szó, amit bárki bármikor 
Károlyi Mihály ellen vétett, hanem 
4rról, amit a keresztény kurzus ide-
ién büntetlenül lehetett Károlyi Mi-
bályné ellen véteni. „Mert örömben 
és csapásban, mindenben társam, 
Mert küzdőtársam, dolgozótársam, 
szenvedőtársam, remélőtársam, igazi 
elvtársam vagy és voltál." Ezzel a 
zengő és forró ajánlással kezdődik 
a könyv; és aki végigolvasta, az 
újra megérti, amit Goethe mon-
dott, hogy n e m e s a s s z o n y o k 
azok, akiktől igazi férfi olyat tanul-
hat, amit nem tud és amit soha 
Másképen meg nem tanulhatna. Két 
sorsnak a rendkívüli találkozása és 
csodálatos összeforradása van itt. 
„Amikor Prohászka püspök uj-
junkra húzta a karikagyűrűt, nem 
sejtettük, hogy hat év múlva Firenze 
utcáin egy teherautón ülünk majd 
egymás mellett, szuronyos katonák 
között, az én kezem vasbilincsen 
és a feleségem követeli, hogy az ő 
kezét is verjék ugyanarra abilincsre." 
Úristen, ez is volt. Amikor egy 
szép napon, egy rut napon, kék 
római ég alatt elolvastam a hirét, ugy 
éreztem, hogy most már igazán el-
bukik ezen a boldogtalan földön 
mindenütt minden, ami tiszta, nemes 
és jó, és győzedelmeskedik az, ami al-
jas és gonosz. Eljön az Antikrisztus 
uralma.—Mit érezhetett akkor Károlyi 1 
Írva van, hogy előbb el kell jön-
nie az Antikrisztusnak és csak azu-
tán kezdődhetik a megváltás. Károlyi 
járja a bujdosók útját, de szabad és 
erős maradt, bizó és bátor. A szel-
lemét nem homályosította el gyű-
lölet, az ítéletét nem zavarja meg 
keserűség, a lelke erős és tiszta. A 
rágalomnak mély szennyfolyóit szi-
vattyúzták fel, hogy feléje zuditsák. 
És a rágalomzuhatag fekete függönye 
mögül most előlép és ime tiszta és 
ime fehér. Ecce homo. Hol harsan 
fel láttára a „feszítsd meg"? 
A sorsnak olyan rendelése, amely 
a maga mély értelmét mindenki 
számára láthatóan mutatja, hogy 
azt a Károlyi Mihályt, akinek lé-
nyében domináló vonás az er-
kölcsi érzés, aki az erkölcsi 
erőnek páratlan hőse, éppen ab-
ban a magyar közéletben tette 
egy irány vezérévé és egy át-
alakulás jelképévé, amelyben ép-
pen az erkölcsi erő a legkevesebb. 
,Okosság és tehetség akad Magyar-
országon ; ügyesség és ravaszság 
bőven van ; erkölcsi erő — akárhol 
keresed —, nincs semmi. Erkölcsi újjá-
születés nélkül pedig Magyarországéi 
fog pusztulni, ha a politikájában még 
olyan diadalokat ül is a mindentudó 
ravaszkodás. És ezért az ingó ha-
jón — hiába ügyészek és hiába 
börtönök — mindig egy távoli férfi 
felé fog mutatni egy láthatatlan 
iránytű. Ha az erkölcsi tisztasága 
csak egyetlen árnyalattal volna ke-
vésbbé fehéren ragyogó, már kevés 
lenne. Ha az erkölcsi szigora — 
múlttal, jelennel és jövővel, ősökkel 
és önmagával szemben — csak egy 
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gondolatnyival lenne elnézőbb, már 
nem lehetne az, a ki. Ilyennek kell 
lennie, ilyen tisztának, ilyen kérlel-
hetetlennek, ilyen etikai genienek, 
hogy vele és általa valaha ujjá-
sziilethessék Magyarország. 
Az idő kerekei lassan járnak. Ha 
üt az óra — holnap vagy holnap-
után, vagy azután — a nyálkás ma-
gyar polgárlélek azt is meg tudja 
csinálni, hogy kigyuladjon és 
hódolatban égjen Károlyi előtt. Kit 
győz meg ez a könyv, kit nem : tö-
kéletesen mellékes. Az idő kerekei) 
forognak és majd üt az óra, 
— ha holnap ném, hát holnapután.) 
Károlyi — szenvedőtársával, remélő-
társával — nyugodtan várhat. A tör-
ténelem fonja már azt a koszorút, 
amellyel „fejüket megkoronázza. 
mn(H»i»nn'Mi>iiim i i ! » i riiiiiiiii iiiiiiiii iii i i iii-i i iiiiirjiiii iiiiiiiiiiiii i iin iii i iiiniMiiin » m k i i i aen:i!iiiiHnnii;inniiii'iiiiiainnnj-iminifnnj 
Bécsi Magyar Újság 
Mély megilletődéssel, szívbeli fáj-
dalommal teljesítem a legszomorúbb 
kötelességet: a „Bécsi Magyar Újság" 
elparentalását. Az emigráció egyre 
sivárabbá váló életének legmegren-
ditőbb eseménye, egész bus sorsunk 
szívfacsaró szimbóluma a zord tény, 
hogy a legélesebb, a legerőteljesebb 
fegyver kihullott a kezünkből, hogy 
Ausztria, az utódállamok és egyéb 
messzi tájak bujdosói közé nem 
viszi el többé naponként a biztatás, 
a bátorítás, a buzdítás és a vigasz 
zengő szép szavait, a „Bécsi Magyar 
Újság". Az emigráció utolsó és 
egyetlen napilapja összeomlott, nin-
csen többé a bujdosók hervatag 
reményének élesztgetője, nincsen 
többé „Bécsi Magyar Ujság"-unk. 
Nemrég még a „Jövő" és a „Bécsi 
Magyar Újság" együttes erővel dön-
gették a magyar reakció sötétlő 
várát, azután kidőlt a „Jövő" és 
elárvultan maradt itt a „Bécsi 
Magyar" és most követte laptársát 
a megsemmisülésbe a „Bécsi Magyar 
Újság" is, most már nincsen egyet-
lenegy napilapunk sem és elárvultan 
maradt itt az egész emigráció. 
Torkot szorongató, férfi-rikató ese-
mény ez és nem lehet a jelentő-
ségét alábecsülni, nem lehel azzal 
áltatni magunkat, hogy hiszen ért 
már bennünket nagyobb szerencsét-
lenség is, elvégre az októberi forra-
dalom összeomlása nagyobb csapás 
volt és a fehér terroristák uralomra-
jutása szörnyűbb katasztrófa volt, 
mert egészen bizonyos, hogy ezek 
után a sorscsapások után nagyobb 
szerencsétlenség nem sújthatott volna 
bennünket, mint egyetlen napilapunk 
összeomlása. Aki ezeket a gyászoló 
sorokat irja, az n e m m i n d e n 
k é r d é s b e n v o l t e g y v é l e m é -
n y e n a „Bécsi Magyar Ujság"-gal 
és a lapnak bizonyos tekintetben 
d o g m a t i k u s a n m e r e v é s a 
n é g y é v v e l e z e l ő t t i á l l a -
p o t o k h o z s z a b o t t t a k t i k á j á t 
nem tudta helyeselni és nem tartotta 
igazságosnak azt az Ítélkezést, amely 
e g y e n l ő h a n g o n é s e g y e n l ő 
m é r t é k k e l m é r , m o n d j u k B á r c z y 
István és H é j j a s Iván cselekedetei 
fölött. Hogy mennyire nem eveztünk 
egy hajóban, arra beszédes doku-
mentum a „Bécsi Magyar Újság" 
utolsó száma, amely a fehér terror 
ellen szóló adatok jövendő örököséül 
az „Arbeiter-Zeitung"-ot jelöli meg 
és tudomást sem látszik venni arról, 
hogy itt „Az Ember" cimmel mégis 
csak megjelenik egy magyar nyelvű 
orgánum, amely tudvalevően n e m 
i g e n s z o k o t t e l z á r k ó z n i a 
fehér terror ellen szóló adatok közzé-
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a fehér terror 
:ndő örököséül 
ot jelöli meg 
:ik venni arról, 
cimmel mégis 
nagyar nyelvű 
ralevően n e m 
á r k ó z n i a 
adatok közzé-
;ág például a 
»Bécsi Magyar Újság" szellemi vezé-
r n e k , Károlyi Mihálynak igazáért 
Már akkor is sikra szállott, amikor 
a különben igazán mindnyájunkat 
oltalmába fogadó „Arbeiter-Zeitung" 
Például ezt még igen-igen vonakodott 
Megcselekedni. Bocsánat e kegyelet-
sértő zokszóért, amely kibuggyant a 
szánkból és csak azért nem fojtottuk 
vissza, hogy rámutassunk, hogy mi 
bár nem tartoztunk a „Bécsi Magyar 
Újság" feltétlen és minden fentartás 
léikül való hivei sorába, mégis egész 
nagyságában érezzük át azt a vesz-
teséget, amely e harcos és bátor 
orgánum kidőltével az emigráció és 
Mindannyiunk közös nagy ügyét érte. 
Múlhatatlanok és hervadhatatlanok 
a „Bécsi Magyar Újság" érdemei. A 
jövendő történetírói fel fogják je-
gyezni azt a nagy munkát, amelyet 
e z a lap nehéz helyzetben, sors-
döntö időkben, az emberi felszaba-
dulás érdekében végzett. 
Nem véletlen az, hogy a gyűlö-
letnek valóságos lávája ömlött esz-
tendők óta a kurzus minden rendű 
és rangú cselédje részéről a „Bécsi 
Magyar Újság" gondoktól ostromolt 
vára felé és nem ok nélkül való az 
a fülsiketítő, tomboló öröm, amely 
a gyilkosok cégéres társaságát való-
ságos kéjgörcsökbe rángatja a „Bécsi 
Magyar Újság" megszűnése nyomán. 
A kurzus megtisztelő gyűlöletét be-
csülettel kiérdemelte a „Bécsi Magyar 
Újság" és fájdalmas szüneteltetése 
neni ok nélkül váltja ki a keresztény, 
nemzeti leventék orgiázó boldogságát, 
van ok az örömre, mert hiszen a 
l e g v e s z e d e l m e s e b b e l l e n -
t e l ü k t ő l s z a b a d u l t a k m e g , 
a bujdosók legmesszibbre hangzó 
kürtje rekedt be bizonytalanul hosszú 
'dőre. Az emigráció tisztában van 
azzal, hogy mit köszönhet a „Bécsi 
Magyar"-nak, amely évek óta Károlyi 
Mihálynak, az emigráció vezérének 
orgánuma volt és éppen ezért sok-
szorosan sujt le frakció és párt-
különbség nélkül valamennyiünket 
az az alig fölmérhető csapás, amely 
a lap össze dőltével szakadt le ránk. 
A politikusok közül K á r o l y i 
Mihály, J á s z i Oszkár, K u n f i 
Zsigmond, S z e n d e Pál, R ó n a i 
Zoltán, B ö h m Vilmos és G a r b a i 
Sándor veszítették el legelső sorban 
megszólalási lehetőségüket és elve-
szítette velük együtt egy nagyszerű, 
talemumos és pompásan felkészült 
ujságirógárda. A legmélyebb részvét 
és a bajtársi fájdalom minden érzé-
sével tekintünk hajléktalanná vált 
bajtársaink és kollégáink felé és 
igazán csak sírva tudunk gondolni 
arra, hogy mi is lesz most azokkal 
az újságírókkal, kiadóhivatali tiszt-
viselőkkel és nyomdai munkásokkal, 
akik azonkívül, hogy egy eszmének 
voltak törhetetlen és hűséges katonái, 
s z e g é n y e s e x i s z t e n c i á j u k a t 
veszítették el a „Bécsi Magyar 
Ujság"-gal együtt. Gondolatnak is 
szívfacsaró, hogy mi lesz itt most 
nyomorban, ideiglenes otthonok föl-
borulásában, kenyértelenségben, fű-
tetlen szobákban, hogy mi fog itt 
télviz idején történni, a „Bécsi Magyar 
Újság" összeroskadt házának rómjai 
alatt. Nem lehet azt elmondani, hogy 
akik az utolsó percig példás önmeg-
tartóztatással, hősies önzetlenséggel, 
önmegtagadással és önfeláldozással, 
valósággal é h e z v e t e l j e s í -
t e t t é k k ö t e l e s s é g ü k e t , a 
„Bécsi Magyar Újság" portáján, hogy 
ezek milyen gyilkos gondok között 
állták a sarat, hogy küzködtek, hogy 
vergődtek, hogy verekedtek, hogy 
tettek meg minden elképzelhetőt 
és elképzelhetetlent, hogy szegény-
ségben, nélkülözésben, szent aszkétiz-
musban mi ment végbe az utolsó 
hónapokban a „Bécsi Magyar Újság" 
szűkös, homályos, kis irodahelyisé-
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geiben: erről megrendült és zokogó 
hőskölteményt kellene irni. Nem lehet 
azt elmondani, és nem lehet azt 
elképzelni, hogy mi ment keresztül 
az utolsó hónapokban szegény, derék 
R ó n a i Zoltánon, hogy ő mit türt, 
mit szenvedett, mit dolgozott, mit 
próbált, mit vergődött ezekben a 
borús, fekete napokban. 
És most, amikor a megtörténtet, 
fájdalom, nem lehet többé meg nem 
történtté varázsolni, amikor a „Bécsi 
Magyar Újság" is bevonult az emi-
gráció h ő s i h a l o t t j a i n a k egyre 
népesebbé váló társadalmába, minden 
haragunk és keserű szemrehányásunk 
azoké a t e h e t ő s é s m e g g a z d a -
g o d o t t e m i g r á n s o k é , akik sok 
mindent tehettek volna a katasztrófa 
elhárítása érdekében és akik ridegen 
és önző módon elzárkóztak köteles-
ségük teljesítése elől. Mi hónapok 
óta ismételten figyelmeztettük a meg-
vagyonosodott emigrációt arra, hogy 
ha nem siet idejében a „Bécsi 
Magyar Újság" segítségére, akkor a 
lap menthetetlenül összeomlik. Hiába 
igyekeztünk felrázni az alvó lelkiisme-
reteket, hasztalan vertük félre a 
harangokat, segitő kéz nem nyúlt a 
haldokló felé és gonosz és ostoba sziv-
telenséggel tűrték, hogy a lap össze-
dőljön. Pedig a „Bécsi Magyar Új-
ság" az ö gyümölcsözö nyugalmu-
kért is verekedett és majd most, 
hogy már nincs, majd ezentúl fog-
ják csak megtudni és egész súllyal 
érezni azt, hogy mit veszítettünk a 
„Bécsi Magyar Újságban". Bűnös 
közöny, otthoni és itteni tömérdek 
hitszegés és árulás eredménye, hogy 
az emigráció egyetlen napilapja el-
pusztult és mi keserves tehetetlen-
ségünkben nem tehetünk mást, mint-
hogy kegyeletes és háládatos szív-
vel bucsuztatjuk minden magyar 
bujdosók drága halottját és köny-
nyezve, elszoruló szivvel, mélyen 
meghajtjuk magunkat azok előtt 
akik a „Bécsi Magyar Újság" házá-
ban az utolsó percig a hősök és 
Krisztusok bátorságával és önzetlen' 
ségével teljesítették nehéz kötelessé-
güket. Minden tisztelet és kegyele1 
az emigráció nagy halottjáé, a „Bécsi 
Magyar Ujság"-é . . . Göndör Ferenc 
i i i i i 
Heltai bemutató Bécsben. A bécsi 
Akademie-T heaterben bensőséges nag) 
sikerrel adták elő H e l t a i Jenőnek, « 
legfinomabb magyar költőnek „ K i s c u k -
r á s z d a " cimü bűbájos , szinmüvét. á 
„Kis cukrászda" poétikus szépségei meg-
ejtették a bécsi közönséget is, amelynel 
számára pedig meglehetősen idegen é> 
i ^^ re t l en terület az a világ, amely Heltá 
Mgíeg és mély lirájából szövődik, á 
Heltai-bemutató nemcsak jelentős művész) 
esemény volt, hanem ezenkivül, az iró 
illusztris és szeretetreméltó személyiségé-
nél fogva társadalmi eseményként hatott ? 
Bécsben élő és ez alkalomra Bécsbe seregló 
magyarok körében pártkülömbségre való 
tekintet nélkül. Heltai Jenő vonzó és hódító 
irói egyénisége közös kincsünk vala-
mennyiünknek és az ő puritán személyi-
sége valóban alkalmas arra, hogy körű; 
lőtte elcsöndesedjenek a szembenálló 
felek gyűlölködései. Ezért volt zavartalan 
ünnepi esemény Bécsben aHeltai-bemutató. 
amelynek meghitt hangulatában még ml, 
hontalanok is ugy megenyhültünk, mintha 
magányos, hosszú sétát tettünk volna 
Budán, a Halászbástya méla tájékán . . 
Tilos Ady s íremlékére gyűjteni. 
Budapestről kapjuk a megbízható hírt, 
hogy a k o r m á n y m e g t i l t o t t a A d y 
E n d r é n e k , a h a l h a t a t l a n k ö l t ő n e k 
s í r e m l é k é r e t e r v b e v e t t n y i l -
v á n o s g y ű j t é s t . A megokolás szerint 
i z g a t á s jellegével bir az Ady-slremlék 
javára történő gyiijtés. Ady Endre barátai 
és tisztelői ennek a sötét és jellemző 
kormányrendelkezésnek következtében elha-
tározták, hogy a nyilvános gyiijtés m e l l ő -
z é s é v e l Ady Endre leveleit s autogramm-
jait könyvben kiadják s ennek jövedelmét 
fordítják a siremlék javára Eddig szól 
a történet, amely minden időkben örök, 
dicsősége marad a keresztény nemzeti 
kurzusnak. 
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a „III. Internacionálé b a n k á r j a " 
Halott emberbe belerúgni nem virtus 
és nem akarjuk követni ama nemes pesti 
kartársaink példáját, akik gondosan meg-
várták míg mi fizikailag ártalmatlanná vol-
tunk téve s vitézül agyonrágalmaztak ben-
nünket, amikor ahhoz már nem kellett bá-
torság. Mégis irni kell a megugrott bank-
és váltóüzlet-tulajdonosról, aki azon, egyre 
gyarapodó számú honfitársaink sor ába 
tartozik, kik nem a legelőnyösebben járul-
nak hozzá az emigráció hírnevének öregbí-
téséhez. H a j d ú Sándor és az emigráció 
ugyan két különálló valami s amiként a 
forradalom tumultusában felbukkant ob-
skurus mellékalakok és statiszták nem rep-
rezentálják a forradalmat, akként Hajdú 
Sándort sem lehet a forradalom és az 
emigráció teherlapjára irni. Egész ponto-
san P o g á n y Józsefnek, a fe' lés oly 
jótékony homályába merülő egykori nép-
biztosnak kontóját terheli az, hogy Hajdút 
ránk szabadította s valóban nem legjelen-
téktelenebb bűne ez a siófoki Napoleonnak. 
Kevés ember örvendett az emigrációban 
o'yan méltán kiérdemelt Osztatlan közutá-
latnak, mint P u o g á n y Jóska] atyjafia, 
akiben áthasonultak nagy sógorának ékes 
jellemtulajdonai. Stréber volt ő Is a javá-
ból s közéleti babérokra vágyván, ott ke-
reste, ahol neki legkönnyebben kínálkozott 
a lehetősége: a kommunista pártban. Mi-
után egyébbel nem rendelkezett, p é n z é t 
bocsátotta a párt szolgálatába s vajh mi 
kellett más a bécsi magyar kommunisták-
nak, akik akkoriban oly nehezen küzdöt-
tek a megélhetéssel és csak üggyel-bajjal 
tudtak elegendő számú naiv fiatalembere-
ket Pestre szállitani a Horthy-börtönökbe 
az ellenforradalmi terror megszilárdítására. 
H a j d ú bőven adta a pénzt, hogy be-
csülete legyen a pártban, A szereplés és 
a népszerűség mellett, mint a stréberek ál-
talában, jó üzletet is akart csinálni, keresni 
is akart és nem egészen érdektelenül bo-
csátott mind nagyobb összegeket a bécsi 
magyar kommunisták rendelkezésére. 
Es most jön a vicc és most muszáj ne-
vetni: a derék, naiv, ostobán ravasz Hajdú 
mind nagyobb öszegekkel mászott be a 
bécsi kommunistáknak. 1 9 2 1 - b e n é s 
1 9 2 2 - b e n e g y r e j e l e n t ő s e b b 
ö s s z e g e k e t h i t e l e z e t t a k o m m u -
n i s t a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g n a k . 
Mennyit adott Hajdú e f f e k t i v e és 
mennyi volt a kamat, azt nem tudtuk pon-
tosan megállapítani, ámde saját szemünk-
kel láttuk az egyre nagyobb összegekről 
szóló ellsmervényeket, melyeket a Kun-
frakció egyik legbensőbb embere, S z é -
k e l y Béla, továbbá F e i d m a n n Pál egy 
harmadik, jelenleg Horthy börtönében ülő 
fiatalember irt alá a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártja nevében. Mindezekből 
a pénzekből H a j d ú S á n d o r s o h a 
e g y k r a j c á r t s e m l á t o t t v i s z o n t 
és állandóan panaszkodott nekünk meny-
nyire ráfizet a kommunista barátságra. Bú-
bánatos szívvel teregette lel előttünk a 
bonokat, amelyek azt bizonyították, hogy 
huszonnyolc millió osztrák koronát adott 
kölcsön Kunéknak azokban az időkben, 
amikor ez még óriási összeget jelentett. 
Mivel nem, fizettek Hajdú persze kiáb-
rándult a drága barátságból és jobbfelé 
kezdett orientálódni. Elmondta tehát ne-
künk egész őszintén, hogy a kommunisták 
az ő h u s z o n n y o l c m i l l i ó j á b ó l 
m i n d ö s s z e h á r o m m i 11 i ó t u t a l -
t a t t a k a b ö r t ö n b e n U 1 ő k h o z z á -
t a r t o z ó i n a k s e g é l y e z é s é r e , azt 
is csak mert Moszkvából, a III. Internatio-
nale titkársága már nagyon sürgette a 
börtönsegélyre adott, de „páncélokra" 
fordított értékek elszámolását. Hajdú Sán-
dor többi 25 millióját szintén „pártcélok-
ra" fordították a kommunisták; ritkán 
akad Ilyen jó mecenás a horgukra. 
Hajdú levelet levél után küldött Mosz-
kvába K u n Bélához és S z a b a d o s 
Sándorhoz. A kommunisták, híven elvi 
álláspontjukhoz, rá sem hederítettek a 
bécsi tőzsér magánjogi igényére. Jómagunk 
is olvastunk egynéhány türelmetlen, fenye-
gető hangú levelet, amelyet Hajdú inté-
zett K u n Bélához Moszkvába s melyben 
azzal fenyegetődzik, hogy följelentést tesz 
Kunék ellen a Hl..Internatlonalenál s euró-
pai botrány lesz az ügyből. S z a b a d o s 
a nagy fenyegetődzésekre Kun megbízásá-
ból irt néhány cslttitó és biztató levelet, 
de Hajdú utóbb mégis elvesztette a türel-
mét es 1922 őszén e l k ü l d t e a f e l -
j e l e n t é s t a b e r l i n i s z o v j e t -
k ö v e t s é g h e z é s a H a r m a d i k 
I n t e r n a t i o n a l e m o s z k v a i k ö z -
p o n t j á h o z . Nem tudni mi történi 
Moszkvában, tény annyi, hogy Hajdú le-
velet kapott a H a r m a d i k I n t e r n a -
t i o n a l e pecsétjével, s e levélen hogy-
hogynem Z e t k l n Klára megnyugtató 
aláírása is szerepelt, benne pedig fix Ígé-
ret foglaltatott arra nézve, hogy a kom-
munista párt németországi könyvkereske-
déseinek jövedelméből a legrövidebb Idő 
alatt kifizetik Hajdú köve t e l é sé t . . . Sok 
vlz folyt le azóta a kontinens folyamaiban, 
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de Hajdú mindhiába várta a pénzét. Leg-
utoljára, néhány nappal szökése előtt be-
széltünk vele egy kabaré előcsarnokában 
s bizalmasan mondta nekünk: 
— Mit szól hozzá m é g m i n d i g 
ú s z o m K u n é k n á l ! 
Aztán arról beszélt, hogy egyik mosz-
kvai cserefogoly rokona Amerika felé gra-
vitál, ahol Pogánynak oly jól megy. Majd 
megint arról, hogy majdnem tönkrement 
a kommunisták miatt, most már világos, 
hogy egyszerűen ellopták a pénzét, soha-
sem fognak fizetni. De Pogány azért jó 
fin, ő nem tehet semmiről. . . 
Pár nap múlva közölték a lapok Hajdú 
eltűnését s megirták, hogy a nemzetközi 
kommunista mozgalom, a H a r m a d i k 
I n t e r n a t i o n a l e b a n k á r j a volt. 
A bécsi és pesti lapokban mint érdekes, 
nagystílű fezőr, a kommunisták titokzatos 
pénzágense szerepelt, mi azonban magunk 
előtt látjuk, mint sopánkodó és károm-
kodó becsapottat, mint a pénzéért siró, 
léprement, nyavalyás ördögöt és szinte 
kedvünk volna sajnálni, ha eszünkbe nem 
jutna, hogy moho közéleti törtetésének 
áldozata s mikor ennek a stréber tökfilkó-
nak átmenetileg véletlenül egy kis befo-
lyása volt a kommunistáktól távolálló 
emigráns-körökben, becsületes munkáso-
kat és tisztviselőket akart rövid uton, 
puogányi gőggel megfosztani a kenyerük-
től . . . 
Most talán újra találkozik a Sógorral, 
akire ő Is, mint annyian, alaposan ráfize-
tett. De ez alkalommal ezt nyilván mind-
ketten elfelejtik és szivből örvendeznek 
egymásnak. Mi is örvendezzünk, hiveim, 
mert ebben a szomorú, kinszenvedéses 
életben nem utolsó dolog, két ilyen ellen-
szenves, sötét figurát a világ túlsó partján 
tudni . . . R. 
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Bécsi E r d ö . D é v é n y Jenő, az emig-
ráció egyik finom tollú poétája ezzel a 
címmel gyűjtötte kötetbe az emigráció lel-
kületét biven visszatükröző hangulatos ver-
selt és naplójegyzetelt. Dévény Jenő mun-
kája, amelyhez H a t v a n y Lajos irt elő-
szót, karácsonykor kerill a könyvpiacra és 
előreláthatólag az emigráció legszélesebb 
köreiben fog érdeklődésre találni. A kö-
tetből mutatót közlünk és a költői mun-
kával annak megjelenése után fogunk ér-
demben foglalkozni. A könyv a Pegazus 




„Mi sohasem voltunk uralmon" — dö-
rögte oda N a g y a t á d i n a k G y ö r k i 
Imre — „avval az uralommal, amelyre az 
urak gondolnak, nekünk talán kevesebb 
közösségünk volt, mint például a földmü-
velésügyi miniszternek" stb. stb. 
Ami a mondatnak Nagyatádira vonat-
kozó részét illeti, ebben igaza van Györ-
kinek. De miért gyáva a képviselő ur, 
miért tagad le a mentelmi jog védelme 
alatt közismert tényeket, miért tagadja meg 
a képviselő, a befolyásos védő, börtönben 
ülő és emigrált társalt, azokat, akik „az 
uralom alatt", amelyre célozni méltózta--
tott, szintén csak parancsot teljesítő sakk-
figurák voltak, mig a képviseld ur akkor 
is befolyásos tagja volt a törvényhozói és 
törvénykezési testületnek. 
A kiváló kaméleon akkor is — éppen-
ugy mint most — hűségesen szolgálta az 
uralmon lévő kormányt és erélyesen állást 
foglalt — nem ugyan a túlzó radikaliz-
mussal, — hanem a megalkuvó m e n s e -
v 1 s t á k k a 1 szemben. 
Vizsgáljuk meg adatszerűen Györki 
Imre képviselő ur forradalmi — és ezen 
keresztül mai emigrációellenes szerepét: 
19019 április 7-én választották meg Ta-
nácsmagyarországon a Forradalmi Mun-
kás- és Katonatanácsokat. A Budapest 
XIII. kerületi választást K u n B é l a és 
L a n d l e r Jenő előterjesztésére a kor-
mányzótanács megsemmisítette, mert né-
hány ̂  „ t ú l s á g o s a n j o b b o l d a l i " 
mensevista — B u c h i n g e r Manó, 
P e i d 1 Gyula, P r e 1 s z Mór és mások 
szerepeltek a megválasztott listán. 
Tizenhárompróbás jelöltekkel uj, úgy-
nevezett v ö r ö s l i s t á t állítottak össze, 
a listán szereplőket április 11-én meg is 
választották. 
E b b e n a l i s t ában sze repe l t Györki 
I m r e képvise lő u r is, aki i lyen m ó -
don t a g j a lett a VIII. ke rü le t i m u n -
k á s t a n á c s n a k . 
Sőt! Április 14-én b e v á l a s z t t a t t a 
m a g á t G y ö r k i a k ö z p o n t i M u n -
k á s t a n á c s b a . Tehát tagja lett, sőt 
befolyásos tagja volt a budpesti törvényho-
zói testületnek, azon uralom alatt, „amelyre 
az urak gondoltak" és amelynek mártír-
jaival Györki példátlan hitványsággal meg-
tagad minden közösséget. 
Ma a forradalom ellen üvöllők táborában 
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lelkendezik Oyörki, akkor a mensevikleket 
kiátkozók seregében vitte a fodervis sze-
repét. 
A krónika erről is őriz egy-két adatot. 
Buchinger ellen a VIII. kerületi válasz-
tások alkalmával a „ v ö r ö s l i s t á s o k " 
mindenféle otromba vádiskodások kolpor-
tázsával hajszát Indítottak. Voltak olyanok, 
akik a hajsza ellen tiltakoztak, d e e z e k 
k ö z ö t t n e m v o l t o t t a Vtlt. k e r ü -
l e t i m u n k á s t a n á c s b e f o l y á s o s 
t a g j a , O y ö r k i I m r e u r . Sőt a Vili. 
kerületi munkástanács (melynek Györki 
befolyásos tagja volt) n j ilatkozattal száll 
szembe azokkal, akik Buchingert védel-
mükbe veszik s e nyilatkozatban többek 
között a következőket mondja: 
„Kijelentjük, hogy tudomásunk szerint a 
választások alkalmával Buchiugerről egyé-
nileg diffamáló dolgot nem állítottak. Ellen-
ben tény az, hogy Buchinger ellen a 
választás alatt a parole az volt, hogy n e m 
v a l ó a m u n k á s t a n á c s i k ü l -
d ö t t e k s o r a i k ö z é , éppen azon az 
okon, mert Buchinger n e m á l l a p r o -
l e t á r d i k t a t ú r a á l l á s p o n t j á n . 
Ez volt a konkrét vád. Es ez a vád teljes 
mértékben igaz is. Mert Buchinger Manó 
a II. Internacionálé magyarországi expo-
nense, aki március 21-én, azon a napon, 
amidőn a volt szociáldemokrata és a volt 
kommunista párt egyesült a proletárdikta-
túra alapján, ő, mint a volt szociáldemo-
krata párt központi titkára és vezetőségi 
tagja, nem vett részt az egyesülésben, 
hanem ellenkezőleg: ott hagyta vezető 
állását, félrevonult-" 
„Világos, hogy az, aki akár elvi, akár 
más szempontokból az Ilyen Időkben, 
amidőn szükség van az összes forradalmi 
erők egyesítésére és minden szocialista 
iegnagyobbfoku akiivitására — elhagyja a 
pártot, az n e m f o g l a l h a t h e l y e t 
f o r r a d a l m i m u n k á s s á g f o r r a -
d a l m i s z e r v e z e t i b e n . " 
Persze megvonták Györki ur assistálá-
sával Buchingertől az elvtársi jelszót — 
c s a k ú g y m i n t G y ö r k i u r é k m a a 
b ö r t j ö n l a k ó k t ó l é s e m i g r á n -
s o k t ó l kobozzák el az elvtársi megtisz-
teltetést. 
Persze Györki az ismert módszerrel most 
arra fog hivatkozni, hogy ő akkor terror 
alatt állt, tehát nem állhatott Buchinger 
mellé. Ezt már Györki ur is eltanulta a 
G ö n d ö r n e k cikket és szerelmeslevelet 
i r ó Z s l r k a i t ó l é s L e n d v a y-L e h n e r 
Istvántól. 
Ámde ez a terrorra való hivatkozás 
kissé sántít. Éppen ebben az ügyben 
mutatták meg egyszerű munkások, hogy 
nem ülnek föl semmiféle terrormesének. 
A könyvkötő munkások szervezete egy 
erélyes nyilatkozatban száll szembe a 
Buchinger ellen vádaskodókkal. 
A nyilatkozat megjs jelent a „Népszava" 
1919 április 17-iki számában. De hol volt 
Györki ur, a munkástanács befolyásos 
tagja, akit a VIII. kerü'eti munkástanács 
még alközponti munkástanácsba is dele-
gált? Ó akkor uralmon volt, de hallgatott, 
mint dinnye a fűben, mert konjunktura 
természete azt parancsolta, hogy kontráz-
zon az akkori hatalmasságoknak. Abban 
az Időben a tnensevikieket ütötte, mert 
ez volt Kun Béla parancsa, ma a forra-
dalmat pocskondiázza, mert ezt követeli 
tőle Bethlen és Peyer. 
Most még azt is letagadja, hogy „ural-
mon" volt. De ki volt akkor tulajdonké-
pen uralmon, ha nem a kerületi munkás-
tanácsok, a központi munkástanács és 
főként azoknak befolyásos tagjai? Vagy 
Györki ur talán azt akarja elhitetni, hogy 
azok a s z e g é n y névtelen börtönlakók 
voltak uralmon, akit öt esztendő óta 
nyirkos, tüdővészes, fagyos börtönben 
sínylődnek, mialatt ő, mint nemzetgyűlést 
képviselő, letagadja forradalmi múltját és 
a forradalomban viselt képviselői törvény-
hozó szerepét. Vagy talán azok a s z e -
g é n y emigránsok, akik ma a világ min-
den táján képtelen nyomorban tengetik 
életüket, vagy azok a s z e g é n y mun-
kások, tisztviselők, lateinerek, akiknek az 
ügyével a befolyásos ügyvéd képviselő ur 
nem törődik, azok voltak talán uralmon 
és nem azok, akik párttitkárok, helyettes 
népbiztosok, központi munkástanácsi ta-
gok voltak „abban az uralomban, amelyre 
az „urak" céloznak". (Még a száján sem 
meri kiejteni a f o r r a d a l o m szavat.) 
A magyar munkásosztály bizonyára 
tudja, hogy kik voltak a forradalomban 
uralmon. Bizonyára büszkeséggel és sze-
retettel tekint azokra, akik a börtönökben 
és az emigráció nyomortanyáin mártiros-
kodnak és ha majd egyszer szabad lesz 
nemcsak Györki képviselő urnák, hanem 
a magyar munkásosztálynak Is megszó-
lalnia, nem fogja eltagadni forradalmi 
szerepét, de meg fogja tagadni azokat, 
akik befolyásos tisztségükben c s a k a 
mindenkori uralmat szolgálták és a mun-
kásosztály érdekelt mindig megtagadták. 
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AZ EMBER 
Az Ember uj formában 
Jelentjük az olvasónak, hogy „Az 
Ember" a jövő héttől kezdődően u j 
f o r m á b a n é s t a r t a l o m b a n 
t e l j e s e n m e g ú j h o d v a kerül az 
olvasó kezébe. Lapunkat m i n d e n 
h é t s z o m b a t j á n m e g j e l e n -
t e t j ü k ezentúl, m e g n a g y o b b í -
t o t t n a p i l a p f o r m á b a n , ezzel 
a külsőséggel is kifejezést akarván 
adni annak, hogy a lap jellege és 
természete a körülményektől indokolt 
átalakulásokon megy keresztül. Az 
emigráció egyetlen napilapjának ösz-
szeomlásával ugyanis teljesen sajtó 
nélkül maradt Ausztriának és az 
utódállamoknak az a magyar publi-
kuma, amelyik érdeklődésével a bu-
dapesfi események felé fordul. „Az 
Ember" hetenként egyszer teljesíteni 
akarja ennek a magyar publikumnak 
objektív informáló kötelességét és 
hétről-hétre közölni fogjuk az újjá-
alakított „Az Ember" hasábjain az 
érdekes magyar vonatkozású esemé-
nyeket. Innen, ebből az izig-vérig 
európai világvárosból akarjuk min-
den héten becsületesen és szeretettel 
informálni, hírekkel ellátni és egyben 
szórakoztatni a mi régi, hűséges kö-
zönségünket. Vállalnunk kellett ennek 
a feladatnak a teljesítését és lelkese-
déssel, egész szivvel, minden erővel 
igyekezni fogunk ujságiró-köteles-
ségünket teljesíteni. 
Ezért kell „Az Ember"-t a jövő 
hét szombatjától kezdődően m i n-
d e n h é t e n n a p i l a p f o r m á j á -
b a n m e g j e l e n t e t n ü n k . Fon-
iosabb alkalmakkor a szükséghez 
képest hetenként többször is meg 
fogjuk jelentetni „Az Ember"-t. Nivós, 
érdekes, megbízható újságot akarunk 
adni a közönség kezébe, amelyben 
minden érdeklődés megtalálja a ma-
ga kimerítő, lelkiismeretes pon-
tossággal és az újságírói technika 
egész fejlettségével készült rovatait. 
Azt talán nem is kell hangsúlyoz-
nunk, hogy „Az Ember" cimü heti-
lap uj formájában is a régi tiszta 
erkölcse szerint fog élni és minden 
elnyomottnak és minden szegénynek 
védelmezője, de minden igazságta-
lanságnak és zsarnokságnak üldözője 
lesz. Kipróbált barátaink érdeklődő 
és támogató figyelmébe ajánljuk „Az 
Ember" legközelebbi és e z e n t ú l 
m i n d e n s z o m b a t o n megjelenő 
számát. Kérjük, hogy előfizetésekkel, 
előfizetések gyűjtésével, vagy a lap 
egyes példányainak megvásárlásával 
segítsék küzdelmes, nehéz pályáján 
ezt a sok próbáltaiást megélt újságot. 
„Az Ember" előfizetési ára : 
Egész évre: Fél évre: Negyed évre: 
220.000 o. k. 110.000 o. k. 55.000 o. k. 
110 cs. k. 55 cs.k. 28 cs. k. 
550 let 275 lei 140 lei 
275 dinár 140 dinár 70 dinár 
8 dollár 4 dollár 2 dollár 
64 fr. frank 32 fr. frank 16 fr. frank 
Tombo lnak . A pesti lapok azok, ame-
lyek tombolnak az örömtől és a boldog-
ságtól, hogy laptársunk a „Bécsi Magyar 
Újság" hősies küzdelem után a tisztes 
szegénység gyógyíthatatlan betegségében 
elhalálozott. A legkülönbözőbb és legpisz-
kosabb pénzekből kitartott pesti lapok 
vitézül megrugdalják az elnémult és most 
már mégcsak válaszolni sem tudó emi-
gráns napilapot. „ Az Est" versenyt pisz-
kolódik a kurzuslapokkal, és valamennyit 
túlszárnyalja a sárdobálásban Légrádyék 
közmondásosán korrupt „Pesti Hirlap"-ja. 
Nem sértjük meg a „B. M. U."-ot azzal, 
hogy komoly feleletre méltassuk a pesti 
sajtó r á g a l o m e s ő j é t , csak arra az együ-
gyű mesére vesztegetünk egy-két szót, mint-
ha a megszökött H a j d ú bankár finanszíro-
zója lett volna a „B. M.U."-nak és mintha az 
ő megugrása összefüggésben volna laptár-
sunk összeomlásával. Ez b á r g y ú h a z u g -
ság, mert Hajdú ur soha életében nem tar-
tozott a „B. M. U."' finanszírozói közé. A 
„B. M. U."-ot az o l v a s ó k ö z ö n s é g 
f i n a n s z í r o z t a . Ezt, persze, a minden 
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Egyedül 
Emlékeznek még rá, amikor kez-
dődött? A nagy magyar börtönből 
Meggyötörve menekültünk ezren és 
ezren és kiérve a szabadság föld-
iere, lábujjhegyen szédelegtünk és 
Mint riadt nyáj meg-megrebbentünk 
a bécsi kövezeten. A zsúfolt ma-
gyar bönöncellák minden véres és 
{Könnyes emlékét hoztuk magunkkal 
es a bizonytalan jövendő országút-
i n támolyogtunk roskatag, fáradt 
^bakkal. Több, mint négy eszten-
dővel ezelőtt. Egy ködös, novemberi 
délután megjelent a bécsi utcán 
?Az Ember" és vigaszt, bátoritást 
hozott a bujdosóknak és irgalmat-
' an hadüzenetet küldött a magyar 
Munkásság megtizedelői felé. Ezek-
ben a legnehezebb napokban, he-
tekben és hónapokban teljesen 
e g y e d ü l voltunk. így kezdődött az 
Migráció. Azután jött a „Bécsi Ma-
gyar Újság", jött a „Jövő" és se-
gített nekünk verekedni és a miénk-
nél sokkal nagyobb apparátussal 
vivták laptársaink a harcot a fe-
hér terror rémuralma ellen. Közben 
egész sereg hetilap indult a harcoló 
Migrációs sajtó hátbatámadására: 
a „Vörös Újság", a „Proletár" szór-
ták felénk a bolseviki rágalmak nyil-
záporát. A „Világosság" cimü heti-
lap a szocialista tudomány kifénye-
sített fegyverével harcolt a kurzus 
ellen. Gazdag, nagy sajtója volt az 
emigrációnak és „Az Ember" nem 
volt egyedül, megosztott felelősség, 
megosztott munka vivta a harcot a 
véres reakció ellen és egy nagy 
Drchester szerény szólistájaként éne-
keltük mi a magunk külön énekét 
Aztán végigsöpört az idő az emi-
gráción és az emigrációs sajtón is. 
Egymásután dőltek ki a sorból a 
bujdosó orgánumok és utolsónak 
Összeomlott most a „Bécsi Ma-
gyar Újság" is. „Az Ember" me-
gint e g y e d ü l maradt a csatatéren. 
Milyen különös játéka a sorsnak, 
hogy az emigráció ugy kezdődött, 
hogy megjelent Bécsben „Az Em-
ber" és az emigrációs küzdelem és 
az egész emigráció odáig zsugoro-
dott, hogy már megint nem jelenik 
meg más emigrációs újság Bécsben, 
mint „Az Ember". Elárvultan, társ-
talanul, magára maradva, egyedül, 
mint ahogy kezdte. Őszintén bevall-
juk első érzésünket: kicsit m e g -
i j e d t ü n k , amikor ismét éreztük az 
egyedüllétet. A négy esztendő előtti 
novemberi és decemberi napok foj-
togató emlékei kisértenek, amikor 
olyan nehéz, olyan kockázatos, olyan 
felelősségteljes dolog volt egyedül 
állni a poszton. Most már megint 
ott tartunk, hogy nincsen körülöt-
tünk senki és mennyivel biztosabb, 
bátorságosabb dolog volt érezni más 
harcolók bajtársi szolidaritását — 
hiszen a döntő dolgokban és a vég-
ső célokban mindig egyek voltunk — 
milyen kényelmes és bátorító érzés 
volt, hogy mások magukra vállalták 
a munka és a verekedés egy dön-
tően nagy részét és magukhoz von-
zották a felénk lövelő gyűlölet je-
lentékeny adagait. Most megint itt 
állunk e g y e d ü l , megint ránk ne-
hezedik minden munkának és fele-
lősségnek súlya és nemsokára is-
mét kizárólag felénk fog áradni min-
den gyűlölködő harag. 
„Az Ember" érzi a maga külön-
leges és elszigetelt sorsának minden 
súlyát és jelentőségét és tisztában 
van a feladat nagyságával, amely az 
eljövendő időkben reá vár. „Az Em-
ber"-ben sohasem fog csalódni az 
emigráció, ez a kis újság mindig 
védelmezője, szószólója, előre tolt 
f épfegyvere marad a bujdosóknak, s bár a feladatokat, amelyek reánk 
szakadtak, képességeinkhez és erőnk-
höz képest tulnagyoknak érezzük és 
legfeljebb jószándékunk és elszánt-
ságunk áll arányban ezekkel a ne-
héz feladatokkal, mégis szeretnénk 
biztató szót intézni a szerteszéledt 
emigránsok felé, hogy bár mi is 
pótolhatatlannak tartjuk azt a vesz-
teséget, amely az emigrációt a „Bé-
csi Magyar Újság" összeomlásával 
érte, mégis azt szeretnénk, ha nem 
érezné magát az emigráció tökélete-
sen elárvultnak, mert hiszen mireánk, 
a mi szerény erőnkre, kis képessé-
geinkre és nagy hüségünkre számit-
hat minden időkben. A csüggedés 
és reménytelenség óráiban is érezni 
kell, hogy mindenki azért nem hagy-
ta el még sem a bujdosókat, mert 
hiszen u t o l s ó n a k itt maradt a 
vesztett csata terén a l e g e l s ő 
emigrációs harcos : itt maradt „Az 
Ember". Hasonlóképen szól az üze-
netünk az ujjongó fehéreknek i s : 
olyan egész szivvel, olyan zavarta-
lanul még se örvendezzenek, mert, 
bár elveszítettük legélesebb fegyve-
rünket, de itt maradt és szilárdan 
áll a kezünkben még egy utolsó és 
nem is egészen életlen fegyver, 
amely utóvégre nem is éppen isme-
retlen a fehérek országában és amely 
a legelső sebeket osztotta minden-
fajta terroristák hadára és amely 
mindig döfött, szúrt és vágott, amióta 
itt áll a porondon. Itt van és még 
sok gondot, bajt és zavart fog okoz-
ni a keresztény, nemzeti kurzusnak : 
„Az Ember". Magunk is letörtek va-
gyunk, szomorúak, csüggedtek és a 
gyász hangulata felhőzi be bánatos 
szemünket, de, bár e g y e d ü l , bár 
teljesen magunkra hagyva állunk itt, 
d e i t t á l l u n k és — mindenre 
készen és a végsőkig kitartó harcra, 
elszántan, állunk i t t! 
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' E G Y E T L E N M A G Y A R M U L A T Ó , 
Renaissance-Bar. (Dukesz-Uar) I , Slutrer-
strasse 9. Legjobb magyar cigányzenekar. 
Bucsu 
Isten veled, kedves Íróasztalom, olló, ki' 
sohasem találtam, jól megrágott tolszát 
fejem fölött lógó Uitz-kép, kis dohos Recht« 
Wienzeile-i szerkesztőségi szoba. Muriz" 
szerkesztők, akik soha nem titkoltátok nc 
heztelésteket velem, későnjövővel szemben 
isten veletek, ti zongorázó gépiró hölj 
gyek, ü ö m ö k Lajos, a titokzatos, n 
Griinhut, a mettőr. Ahogy te tördelted ' 
iapot, ugy tördelem most én a kezeimé' 
és nem röstelem igaz könnyeimmel duZ' 
zasztani ezt a télvizet, ahova belepottyan' 
tunk százan, reménytelenek. Óh, bárcsak 
aludnál és nem haltál volna meg. Nem if 
merek hangosan siránkozni, félek, hogf! 
még sem ébrednél fel. Halkan morcogoj* 
magamban : vége, vége . . . Legnagyobb 
rokonom voltál: a gyerekem és én a Te 
fiad. Ugy össze voltunk kompromittálva' 
hogy szinte lehetetlen elképzelni, hogy hí 
már Te nem vagy, hogy lehessek én' 
Szürke pályánion már voit szerencsém nC-
hány olyan lapnak a munkatársa lenn'1 
amelyek végelgyengülésben elszenderedtek 
de utólag bevallhatom, a „Bécsi Magyal 
Újság" papirjába a szivemet pakk oltani é» 
hasonlíthatatlanul a legjobban eseth 
amikor a Bécsi Magyar ólomja koptatta 
agysejtjeimet. (Szabadjon kitérnem arra> 
hogy az ujságirás nehéz kenyér, az em-
ber Írását nagyon ritkán hozhatja össz-
hangba meggyőződéséve], sokszor ezért a 
disszonanciáén fizetik, nagyon durva szó-' 
vai megmondhatnám, hogy mik vagyunkt 
Élni csak muszáj, mentegetjük magunkat-! 
végre ráeszmélünk, hogy milyen utálatos 
kiskereskedés folyik itt. 
A forradalam viliara aztán helyes he-
lyükre sodorta azokat, akikben még meg-; 
maradt egy szikrányi idealizmus 
Kutyából is lesz szalonna ezekben az 
Ínséges időkben. Jó volt emigrálni és há-
rom évet öregedni a „Bécsi Magyar Ujság"j 
redukciójában ahol politikai mezőkre neihi 
tévedvén, azt Írhattam, amit akartam Mind 
kevesebb konfliktussal liaiadhat;am a ina-) 
gam keskeny nyomtávú sínjeimen, olykor 
reméltein, hogy bejutok a kivilágított vég-; 
állomásra és tessék, most lezuhan a vo-
nat a töltés ől. Körülöttem hómező, éhes; 
farkasok. Élni csak muszáj . . .) 
Egy újság élőbb, mint az élet Az újság 
ugy hal meg, mint egy ember. Agonizá" 
és kapaszkodik ehhez a rongyos élethez. 
Megérjiik-e még a holnapot? kérdeztük 
már két hónap ota Az arca egyre sápad-1 
tabb lett, a hitelező baciliusok egyre erő-! 
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megrágott tolszát 
ép, kis dohos Recht» 
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Halkan morcogok 
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ík kompromittálva' 
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hozhatja össz* 
, sokszor ezért a 
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ogy mik vagyunk, 
egeljlik magunkat, 
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usok egyre erő ' 
»zakosabban vetették rá magukat és szom-
baton, december 16-án éjszak?, mikor a 
termométerben nulla alá szállott le a hi-
gany, zuhogott az eső, ahogy csak tudott, 
utolsót sóhajtott régi rotáclosunk A Bécsi 
Magyar nincs többé és jelenleg facérok 
vagyunk mi, hires destruktivok, akik a 
kurzus szerint itt Bécsben nap-nap mel-
lett magyar nyelven aláástuk a külföld előtt 
Magyarország tekintélyét. Aki olvasónk, 
viszont meggyőződött, ¡hogy a legigazsá-
gosabb szent harcot vívtuk olyan igaz-
ságokért és annyi gonoszság ellen, hogy 
ami igazságunknak győzelmét és a go-
nosz elleneink bukását szinte felesleges Is 
ennyi erőfesziléssel kiverekednünk. 
Mi győzni fogunk akkor is, ha kardunk 
a hüvelyében pihen és nagyon kérem 
Horthy Miklós urat, hogy azért ne bizza 
el magát. Helyzetünk valamiképen most 
hasonlatos, ő tengernagy hajóhad nélkül, 
én szerkesztő újság nélkül. Tehát szervusz. 
Béküljünk ki Ezennel kijelentem, hogy 
a Horthy Miklós úrról a „Bécsi Magyar 
Ujság"-ban megjelent, Hajnal Jenő névvef 
jelzett Írásokat nem én irtain és nem akar-
tam Horthv Miklóst egyéni becsületében 
támadni. És ha mégis sértve érzi magát, 
ugy sajnálatomnak adok kifejezést Felette 
sajnálom és hajlandó volnék bíróság előtt 
elégtételt szolgáltatni, ha őneki is kegyes-
kednék bíróság elé fáradnia. Egyébként 
is most, ebben a szomorú, elkeseredett 
hangulatban, karácsony is a láthatáron, 
nichts für ungut, fogjunk össze mi facé-
rok. Egy közös mozgó cipőfűző üzlethez 
tisztelettel meginvitálom főmagasságodat 1 
Nehezen megy? Én is sokáig haboztam. 
De nincs más kint. Tegnap éjszaka már 
sötét gondolatok marcangoltak. Lopva 
lementeni a Duna-csatornához. A Marien-
brücke karfájáról kimagaslott Mária bronz 
szobra: 
Heilige Marié, bete filr unsl 
Olvastam és megérintettem a vasat 
amely nagyon hideg volt. A vas ennyire 
hideg, milyen hideg lehet a víz. Gyorsan 
visszafordultam és az elsiilvedt Atlantia 
világrészről elnevezett kávéházban meg-
írtam a következő apróhirdetést-
A „Bécsi Magyar Újság" volt munka-
társa állást cserélne Zimmermann fő-
szanálóbiztos úrral. Szives megkeresést 
„GuteNachtKuruczen!" jeligére a kiadó-
hivatalba kér. 
Határozottan emlékszem, hogy a fekete 
kávéinat nem fizettem ki, 
Hajnal Jenő 
I r t a : MIKLÓS MÓRIC 
Szól a hiradás hazulról : a párt erősen 
nekilát az emigráció likvidálásának. Kö-
szönöm szépen, jól van. Majd hirnö 6 
s pihegve szól: a szociáldemokrata párt 
nem azonosítja magát az emlgráció-te-
remtő proletáruralommal, majd Peyer 
Károly világosabban s zó l : Garamiért, 
Buchingerért, Weltnerért és a hozzánk-
tartozókért megy a küzdelem: Köszönöm 
szépen, nem jól van. Sőt köteles vagyok 
jelentkezni: „Hier". Ha esetleg kétséges 
volna (aminthogy bizonyos oldalról nem 
kétséges), kijelentem, hogy én nem va-
gyok „hozzánktartozo". Szociáldemokrata 
voltam és vagyok. A szociáldemokrata 
párthoz tartozom, de nem vagyok 
„hozzánktartozó" és tiltakozom ellene, 
hogy az emigrációt igy akarják megosz-
tani bármely oldalról. Két okból. 
Először a mult miatt. Mert, amint mar 
egyszer kifejtettem, igenis, mi, a szociál-
demokrata párt voltunk a forradalmak 
hordozói, vagy vállalói, különösen azon-
ban a párt összes legális szervezetei ha-
tározták el és r e n d e l t é k e l az Orosz-
ország felé való orientálódást. Szabad a 
szociáldemokrata pártnak börtönben, in-
ternáltságban, emigrációban hagyni azo-
kat a nem „hozzánktartozókat", akiknek 
az igenről vagy nemről gondolkodni sem 
lehetett és akiknek ellentmondása ellen-
for rada lmáság lett volna? Szeretném 
tudni, micsoda erkölcsi pofával akarjuk 
emigrációban hagyni azt a vidéki mun-
kást, hivatalnokot, orvost, tanárt, ügyvé-
det, aki a párt határozatai alapján létre-
jött rend szolgálatába állt, annak ren-
delkezéseit végrehajtotta és ezért emigrá-
cióba került és most, mint nem „hozzánk-
tartozó", itt rothadjon az emigrációban. 
A szociáldemokrata pártnak nemcsak 
erkölcsi kötelessége, de teljes felelőssége 
az emigráció egészének likvidálásáért 
harcolni. Hier: nem vagyok „hozzánk-
tartozó" emigráns vagyok, minden tisz-
tességes emigránssal szolidáris. 
A másik ok, amiért tiltakozni kell a 
„hozzánktartozó" megjelölés befogadása 
ellen, a jövő, a párt jövőjének, erkölcsé-
nek a féltése. Micsoda állapotokat és er-
kölcsöket teremt (és részben teremtett) 
az a lehetőség, hogy nem törvény, nem 
pontos körülírás határozza meg, kit en-
gednek hazamenni, hanem személy sze-
rint, kiválogatás szerint, személyi meg-
bízhatóság szerint kapnak az emberek 
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türelmi bárcát. Aminthogy nem kell el-
lenségeink kegyelme, nem kell, hogy ba-
rátaink és elvtársaink Bethlennél és Hor-
thynál garanciát vállaljanak értünk és 
nem kell, hogy a kiválogatás, a személyi 
bizalom koldulása és adása korrumpálja 
pártunk amúgy Is niegróbált és megvi-
selt teherbírását. Köszönöm szépen, so-
hasem irlam váltót alá, most se zsirálja 
senki a váltómat. 
Második jelentkezésem az emigráció 
felé szól. Megszűnt a „Bécsi Magyar 
Újság", az emigrációnak legsúlyosabb 
fegyvere, megszűnt, valóban heroikus 
harc után, ellenségeink diadalüvöltése 
közben. De tévednek ellenségeink, ha azt 
hiszik, hogy valami nagy győzelmet arat-
tak, Rövid időn meglátják majd, hogy az 
emigráció ereje nem csökkent, hogy tö-
retlen erővel folyik a harc tovább, hogy 
az emigráció nem némult el és ami nem 
hallatszik majd a „Bécsi Magyar Újság" 
hasabjairól, olt lesz majd a világsajtó 
messzebbre érő lapjain és erősebben 
hallható lesz majd a magyar emigráció 
és a magyarság felé „Az Ember"-ben. És 
ha eddig ellanyhultunk a harcban, mert 
mások is folytatták, ezután erősebben 
markoljuk meg a kardot, akik forgatni 
bírjuk. Száz uj harcos támad egy elesett 
helyébe. 
Jelentkezem: „Hier*. Ott akarok lenni 
a gyilkos Horthy- és Bethlen-uralom el-
len való harcban, Magyarország felsza-
badításáért folyó küzdelemben. 
A börtönben, internáltságban pusztulok, 
az emigráció nyomorúsága acélozza meg 
erőnket. 
Mert a ml erőnktől függ, hogy mint 
rimánkodó koldusok kopogtassunk-e a be^ 
zárt Magyarország kapuján, vagy mint a 
magyar forradalmak becsületes harcosai, 
«inéit fővel lépjünk a sokat szenvedett 
Magyarország földjére. 
Karácsony meleg ünnepén meghatottan 
borulok a megszületett világosság elé és 
hivom a napot, amely beragyogja a sö-
tét Magyarország egét és bearanyozza a 
börtönből, internáltságból, emigrációból 
szabadulók lehervadt életét. 
Az angol választások, eredménye sok 
gondot és fejtörést okoz a magyar kor-
mánynak. Amilyen öröm és boldogság a 
haladás minden Igaz barátja számára az 
angol munkáspárt impozáns megerősödé-
se, olyan szerencsétlenség a kurzus szá-
mára. Mert, uramisten, ml minden történ-
hetik akkor, h a M a c d o n a l d az angol 
munkáspárt vezére találja átvenni a kor-
mányt Londonban. Ettől s fenyegető cse-
kélységtől, amely utóvégre a messzi Lon-
donban történik, B u d a p e s t e n , hogy 
többet ne mondjunk, oe annyi minden-
esetre megeshetik hogy H o h 1 e r Bleriót 
megszégyenítő sebességgel fog repülni. . , 
'Bécs, karácsony 
Ezüst fácska, szép karácsony, 
a boldogság gyertyái égnek; 
az öröm csengője csüng a fákon 
s harangja szól a nevetésnek. 
Egy régi, messzi iápy ölébe 
mily jó volna feküdni mostan 
és elsuttogni a fülébe, 
hogy mindig róla álmodoztam. 
De kávéházban vagy uccasarkon 
gyújtsak gyertyát a boldogságnak ? 
Ki az, ki megcsókolja arcom 
szerelmesen, mint senki másnak? 
Kinek vegyek valami szépet, 
Kinek ölébe hajtsam a fejem ? 
Ki kérdez ezer semmiséget 
és kinek súgjam, hogy szeretem., 
MAz Ember" telefonszáma: 82^3'!3 
jh.i i u inii.tji i imi ti ji iitm m 
Csúf karácsony, idegen télben, 
eszembe hoztad újra mindazt, 
mit feledni kellett régen 
és nem adsz helyébe semmi vigaszt. 
Nincs senki, akit megcsókoljak, 
anyám, szeretöm, barátom; 
mért is vagy itt, szomoritónak, 
idegen tél és csúf karácsony ? 
CZiFFRA GÉZA 
lc. eredménye sok 
z a magyar kor-
és boldogság a 
átja számára az 
áns megerősödé-
íg a kurzus szá-
ll minden történ-
n a 1 d az angol 
a átvenni a kor-
s fenyegető cse-
re a messzi Lon-
» p e s t e n , hogy 
annyi minden-
H o h l e r Bleriót 
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Amit nem lehet elfelejteni . . . 
— E g y u j i á g l r ó í ö l j e g y z é i e l — (2> 
Ietesebben az Igazi közhangulatot. „A Ha-
lál angyala sújtásra emelte fel a pallosát" 
ezzel kezdődtek nap-nap után Biró cikkei 
s a közhangulat fölolvadt annak a boldog-
ságában, hogy a Halál angyala lesújt a 
pusztulásra érett, korrupt és gyilkos régi 
rezsimre. 
Csak Lázárnak szurt különösen szemet 
az, amire a megkönnyebbülés boldogsá-
gában az emberek nem is gondoltak r 
hogy a régi rezsim a maga háborús buká-
sával a régi nagy Magyarországot is ma-
gával rántja az összeomlásba s a Haiál 
angyala iesujt az ország testére ts és le-
kaszabolja legszebb részeit. Két nappal 
Tisza kijelentése után Lázár Miklós fel-
tűnést keltő vezércikket irt a „Déli Htr-
lap"-ba. A elme „Handgranát" voit s vz 
a cikk oly elevenen él emlékemben, mint-
ha ma olvasnám. Ez volt az első irredenta 
ctkk Magyarországon. Lázár Mtkiós rá-
mutatott e cikkben arra, liogy most jön 
Magyarország feldarabolása és — irta — 
reszkessenek a győztes országok állam-
fértiai mert Európa minden utcasarkán 
magyar irredentis'.ák fognak lesben állani 
kézíbombával, gránáttal kezükben és 
nem lesz nyugalom Középeurópában 
soha. József tőhercegnek ez a kedvenc 
lelbzsurnailsíáia, a vitézségi érmes hadi-
tudósító — akinek Lendvai István akkori-
ban dedikálta volt „Tömjénfüst" cimü 
első verses könyvét — 1919 október 23-án 
már tudta, hogy a tragédia feltartózhatatlan, 
aminthogy a sajtó hazugságaival félre 
vezetett magyar közönségen kivül Európa 
minden kis gimnazistája tisztában voit 
azzal, hogy a románok, szerbek és csehek 
az antant győzelme esetére szerződésileg 
biztosították maguknak Magyarország 
nemzetiségi vidékeinek birtokát és hiába 
van Sodoinában negyven, harminc, busz 
vagy csak tiz Károlyi és jászí, a 
győzők nem szentimentálisak, a győ-
zők végsőkik kiaknázzák a nehéz dia-
dalt és háromszor jaj a legyőzötteknek. 
Nem igaz, hogy Károlyi és jászi azzal 
jöttek, hogy az ő személyük meg fogja 
fordítani a történelem gyászos logikáját s 
hogy irántuk való előzékeny regárdból az 
entente teljesítetlenül hagyja a nemzetl-
L 
Október tragikuma Arad 
tükrében*) 
Jászi aradi tusája Manluékkal, ez a két-
ségbeesett, ineddo, nagy erőícszités a leg-
kiemelkedőbb eseménye voit a nevezetes 
aradi útnak, itt mutatkozott meg legerő-
sebben Jászi politikai tragédiája, itt vetette 
előre legsötétebb árnyékát Október vég-
zete. Akármilyen konclliáns volt is Jászi 
mindenkor a nemzetiségekkel szemben, 
akármilyen őszinte pacifista volt Is Ká-
rolyi: csak a mitológiában szerepelt egy 
Atlasz, aki vállával feltartott egy össze-
roskadó világot. Amikor az októberi forra-
dalom kitört, már régen minden elvégez-
tetett Tisza kimondta a Házban a jelentős 
szót: „a háborút elvesztettük", aminek 
borderejét akkor olyan kevesen értették 
meg. Mindenki csak azt érezte, hogy vége 
az embermészárlásnak, a „Schulter an 
Schulter" Ideológia hazug és gonosz szug-
gesztiójáuak és a háborús közélelmi ké-
nyelmetlenségeknek. Nem szívesen állapí-
tom meg, hogy csak egy embert, egy ál-
talam egyébként mélyen megvetett, morál 
insanltys, de tehetséges hírlapírót, aki ké-
sőbb az októberi forradalmat pénzért el-
árulta: L á z á r Miklóst tudom megnevezni, 
mint aki akkor mindjárt tisztában volt 
Tisza kijelentésének egész perspektívájá-
val Az összes németimádó, báborus-uszltó 
hírlapírók és politikusok most hirtelen 
fordulattal csak a német harci gőg levi-
tézléséiiek örültek és lehet-e jellemzőbb-
re emlékezni — öreg B r ód y Sándor is 
megemberelte végre magát s a háború 
alatt végsőkig hármas-szövetség-párti 
„Az Est"-ben (lásd Kéri dezavuálása a 
Konsten-iigyben) végre belerúgott Vilmos 
császár hullájába. M a g y a r Lajos, a hin-
denburgl csizmák lelkes nyaluoka ugyan-
akkor hirtelen már arra spórolt, hogyan 
fogják Vilmos császárt majomketrecben 
végighurcolni Berlin utcáin. Mindettől el-
tekintve, egy soha nem érzett, nagyszerű 
felszabadulás gyönyöre járta át az embe-
reket s B i r ó Lajos történelmi szépségű 
vezércikkel, amelyeket a .Világ" október-
végi számaiban irt, fejezték kl a legtöké-
») H i b s l v n z l t á s Mull »rdmunkban dr. E r d é l y i Jáncw aradi kijelentését «ajtdhiba folytán téve-
ten adtuk vlssra. .Nekünk kéhzdzezer pibent kaloninlr van Moszkvában' helyeit helyesen .Nekünk h é t -
azáxexcr piheni katonánk vau M o l d v á b a • ' értandO. A a z a r k. 
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ségeknek tett fix Ígéreteit. Utóvégre Masa-
rykék aktiven megszolgáltak érte, mig a 
mi pacitizmusunk mindvégig elméleti ke-
retek közt mozgott és a 48-as független-
ségi hagyományok fegyveres fellobbanása 
s az osztrák elnyomás elleni frontba való 
nyilt belekapcsolódás helyett a jelenték-
telen és naiv Ducslnszka-pörben kulminált. 
Amikor itt volt a históriai pillanat, belépni 
az osztrák ellenes blokkba és fizetni negy-
vennyolcért, a magyar urak a 48-at letlpró 
császár uszályához tapadtak szolgai alá-
zattal. Apponyi Albert „Végre" kiáltással 
üdvözölte a Habsburgok háborúját, mintha 
sohasem lett volna a 48-as és független-
ségi párt egyik vezére. Meg kell állapítani, 
hogy Károlyi sem ment tul a parlamenti til-
takozáson és Batthyány Tivadar gróf, ami-
kor e sorok irója 1917 áprilisában intervju 
céljából felkereste Horánszky utcai palo-
tájában és a németeket szidta, halkan 
súgta oda: „Barátom, jobb befelé morfon-
dírozni a németekről, meg a háborúról, 
mert m é g a f a l n a k l s f ü l e l v a n -
n a k". Hát Masaryk és társai nem vi-
gyáztak oly nagyon arra, hogy a falnak Is 
fülel vannak-e, mint a 48-as függetlenségi 
párt alelnöke, akinek nagyatyját I. Ferencz 
József p irancsára lőtték agyon a pesti Uj 
épületben, ő k v á s á r r a v i t t é k a 
b ő r ü k e t , amikor a történelem ezt az 
áldozatot a magyar uraktól is megköve-
telte volna. Károlyi és Jászi tudták, hogy 
ők nem szereztek Ily honmentő érdemeket, 
ők sajnos aktive sohasem árulták el a 
Habsburgokat s igy Magyarország kímé-
letre nem száraithat. Mégis naivul hagy-
ták kivirulni az alattomos ellenforradalmi 
blöfföt, hogy az antant nekik jobb békét 
ad. Ennek oka az ő tisztes politikai hlszé-
kenységükben rejlett, ama schöngeistlz-
musban, amellyel hajlandók voltak hinni 
és bizni a wllsoni igék malasztjában. Hi-
ba volt a háborús csődtömeg menthetetlen-
sége helyett a Wilsoni reménységek hamis 
vágányára engedni a közhangulatot, de 
megmagyarázta ezt: hogy amikor J á s z i 
Oszkár halottsápadtan hagyta oda az aradi 
hadszinteret, maga is ugy nézett kt, mint 
aki ábrándok hetedik egéből pottyant alá, 
érezvén, hogy Wllson messze van, de kö-
zel a nyers realitás és Románia régóta 
duzzadt étvágya az entente hatalmas vé-
dőszárnyal alatt ebben a páratlanul ked-
vező pillanatban meg fogja magának sze-
rezni a kielégülést. 
A történelem nem szentimentális: ez 
lett volna az aradi lecke, de Károlyiék 
márciusig se tanulták meg s ezért Október 
tragikuma lett. Pedig Jászlnak még egy 
nagy tanulsággal szolgálhatott volna az 
aradi ut s ez Bokányi Dezsőnek aradi 
szerepléséből folyt. Bokányi a szociálde-
mokrata pártot képviselte az aradi tár-
gyalásokon, s e minőségében Igen rövid 
felszólalásban hazafiasan mindenben csat-
lakozott Jásziék magyar álláspontjához s 
mondhatni, legnagyobb gondja volt, hogy 
L c s s n e r , a tehetséges aradi rajzoló 
minél méltóságteljesebb pózban kapja le 
a pesti lapok számára, mint tárgyalófelet 
a zöld asztalnál. Nem is a tárgyalási ma-
gatartásáról akarunk itt beszélni, hanem 
Bokányi egyéb aradi szónoki szereplésé-
ről. A kép teljessége kedvéért azon kell 
kezdenünk, hogy november 10-én este 11 
órakor, amikor Indultunk le Aradra körül-
belül félóráig kellett várnunk a keleti pá -
lyaudvar udvari várótermében, amig jelez-
ték, hogy a különvonat össze van állitva. 
Érdekes társaság lilt együtt a diszes csar-
nokban J á s z i , R á c z Gyula, E r d é l y i 
János, P. Á b r a h á m Dezső, egy piros 
bársony pamlagon. B o k á n y i , aztán a 
a pesti összlapok munkatársai s Jászi 
buzgón sürgölődő titkára C s é c s i Imre. 
A várakozás idejét felhasználtam arra, 
hogy a fővárosi politika ügyében megin-
tervjuvoljam B o k á n y i Dezsőt, aki akkor 
vonult be a fővárosi tanácsba, mint a 
szociáldemokraták bizalmiférfia. Megkér-
deztem miért nem tesznek az idők válto-
zásának megfelelő férfiút a régi rezsim 
vétkeiben részes Body polgármester he-
lyébe. „Nem kell bántani Bódyt, ugyls azt 
kell tennie, amit mi akarunk s ő nagyon 
kezes természetű" mondta jóindulatúan és 
öntelten Bokányi, akiről egyébként be-
szélgetésünk további folyimán kiderült, 
hogy nagyon gyér fogalmai vannak a vá-
rosháza múltbéli dolgairól. Meglepett ez 
a józan kiméletesség, de egy érdekes 
epizód csakhamar elterelte a figyelmünket. 
Két elegáns Idősebb ur jelent meg talpig 
feketében, fekete cilinderben és fekete 
nyakkendőben és a szolgálattévő vasúti 
tiszttől az ő szalonkocsijuk iránt érdeklőd-
tek: Az egyikben menten felismertük Wlas-
slcs Gyulát, a volt főrendiház elnökét, s 
a klegészitő magyarázatot megadta Ábra-
hám Dezső, aki közölte velünk, hogy a 
két főúr Eckarstsauba megy, lemondatni a 
királyt. A forradalom finom érzesü kor-
mánya szalon-kocsit bocsátott rendelke-
zésükre . . . 
Röviddel a bécsi vonat után jelezték a 
mi vonatunkat ls. Csécsi három urat tele-
pitett be hozzánk az ujságiró-kocslba, 
akik közül az egyik rokonszenves utas 
bemutatta magát, hogy ő B e n e d e k 
ilhatott volna az 
1 Dezsőnek aradi 
ányi a szoclálde-
ilte az aradi tár-
gében Igen rövid 
i mindenben csat-
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ő B e n e d e k 
AZ EMBER 
. ,'arcell, az ismert iró és tanár s két tár-
ó a v a ! a radikális pártot megy le megszer-
ezn i Aradira. Holnap estére már nagy 
Part gyűlést is hirdettek az aradi kultur-
Pa 'otába s azon Jászi mond nagy beszé-
Tényleg ahogy kocsijaink bevonultak, 
Ara,1 utcáin öles falragaszok hirdették a 
radikáíis-párt esti alakuló nagy gyűlését. 
, Pglejtheietlen kép bontakozott kl este a 
Jimtur-palota íényes, nagy szinháztermé-
0en> amely zsúfolásig megtelt Arad népé-
A színpadon ott volt Jászi mellett, 
a z elnöki székben ült, az egész Pest-
leutazott expedíció, továbbá a Kolozs-
várról átjött A p á th y István és S o m l ó 
fPdog. De ott ültek mellettük Pop-Csicsó 
'stván és O o l d i s László is, és némán, 
fje láthatólag a jövendő urainak ellenőrző 
"menyével figyelték az est lefolyását. Első-
n e k Jászlt üdvözölték az aradi társadalmi 
«gyesületek, a fiatal S á r k á n y Ferenc, a 
Későbbi polgármester köszöntötte Jászit, aki 
'aradtsága dacára, hosszú és tartalmas be-
l é d b e n fejtette kl a radikális párt prog-
r ammját. Utána A p á t h y beszélt s nem 
"a'gyon szc rencsés felszólalásában arra utalt, 
®°gy a szellemi erők eddig elvoltak nyomva 
¡Magyarországon s most méltó érvényesü-
léshez kell jutniok. A jelenlévő munkások 
ezután B o k á n y i t kívánták hallani és 
öokányi beszélt Sokszor hallottam, sokat 
'legyeztem beszédeit budapesti népgyűlé-
seken, de ilyennek sohasem láttam, ilyen 
Káprázatos színészi svádával sohasem 
hallottam beszélni. Nem hiába színpadról 
"észéit, de minden egyes szavát, minden 
egyes érvét,, beszéde mindegyik fordulóját 
a legvastagabb színészi aláhúzásokkalját-
Szotta meg. Ennyire talán még sohasem 
volt elemében — s az egészben csak az 
volt a zavaró és leverő momentum, hogy 
e l e j é t ő l v é g i g a l e g m a r ó b b 
S z a t í r á v a l p o l e m i z á l t A p á t h y 
es J á s z l b e s z é d e e l l e n . T a j t é k -
z o t t és k é j e l g e t t o t t a s z í n p a -
d o n J á s z i é k l e k i c s i n y l é s é b e n 
^s k l g u n y o l á s á b a n és minél jobban 
lapsoltak neki az aradi munkások, annál 
tovább ment Jásziék elleni dühödt agresz-
szivitásában. Belekapaszkodott Apáthy sza-
vaiba s kijelentette, hogy nem tiir uj 
szellemi osztályrendszert s a radikális párt 
»se meleg, se hideg: kiköpöm " Jászi né-
mán, fakón ült a helyén. Mindenki várta, 
hogy válaszolni fog Bokányi beszédére, 
amelynek óriási, tomboló sikere, — ahány 
•hondat, arnyi tapsvihar — szinte feled-
tette a minisztert és beszédét. Bokányi a 
fedlkális párt alakuló nagygyűlését szo-
cialista toborzó-gyüléssé avatta radikális-
párti segédlettel. Diadalmas kiméieto. 
séggel lehengerelte Jászit és Jászi csend-
ben statisztált Bokányinak. Goldisék pedig 
nagyokat mosolyogtak a bajuszuk a la t t . . . 
A gyűlés után buffet várta a pesti ven-
dégeket Varjassy iőispánnál E sorok Írója, 
— akit nem hagyotlnyugodnimüyen jóindu-
latúan beszélt Bokányi a régi rezsim Bó-
dyjáról s mily hangon szólt nyilvánosan 
a forradalmi kormányban ülő radikális 
pártról a forradalom tizenkettedik nap-
ján — ott a biiffetnél összekerült Jászival 
s nehéz szivvel mondta neki: 
„Elviselhetetlen volt a Bokányi pöf-
feszkedése, ilyesminek nem szabadna elő-
fordulnia". Jászl komoran intett a kezével: 
nem tesz semmit. Ót inkább azok az épen 
érkező hirek érdekelték, amelyek szerint 
U r m á n c z y Nándor fivérének béresei 
megtámadták Kolozsvár mellett Mihályi 
Tivadar volt magyar nemzetiségi képvi-
selő birtokát s ott erőszakosságokat kö-
vettek el. Jászit csak az aggasztotta, nem-e 
lesz ez holnap a tárgyalások folytatásá-
nál u j érv a románok kezében, hogy ma-
guknak követeljék a közigazgatást a béke-
lárgyaláslg. Jászi attól tartott, hogy az 
atrocitások htre árt a tárgyalások kimene-
telének. Pedig annak már nem ártott 
semmi. Régen elintézték ezt a románok 
az antanttal . . . 
Kinzóan ott lebegett az egész estély 
felett Bokányi beszédének nyomasztó ha-
tása. A helyzet inár ez időben kezdett 
olyan lenni, hogy nemcsak Jászi asszisz-
tált Bokányi sikeréhez, de általában a 
radikális cs a Károlyi párt csak statisztált 
a szocialista pári uralmának. Tehát épen-
séggel nein volt Igaza Bokányinak a „se 
meleg, se hideg" bibliai hasonlattal, mert 
Jásziék határozottan szabad teret engedtek 
a szocialistáknak s elfogultak voltak a 
szocialisták javára. F.zért hallgatott nagy 
önmegtagadással Jászl, amikor én meg-
botránkoztam Bokányi eljárásán s ezért 
volt politikailag is gonosz és ostoba Bo-
kányi hadakozása, amin csak Ooldlsék 
mosolyogtak s az ellenforradalom éber 
strázsái örültek . . . S itt tünt fel a bel-
politikai oldala Október tragikumának. 
Jászlék szocialista-barát schöngeistlzmusa 
átengedi a terepet a szocialistáknak, aki-
ket a hatalom mámora mindinkább elkapat 
és végzetes örvények felé sodor . . . 
Magyarországon a kormányban polgári 
képviseletre szükség van, — tiszta szocia-
lista kormány napjainkban nem lehet ná-
lunk maradandó, nem konszolidálódhatik 
— már pedig soha maguknak megfelelőbb, 
megértőbb, együttérzőbb „polgári" képvl 
\z 
seitttt .¡«-n raptisttHc vol or korr 
H laocfahsták. .iü3t iá»7ié* . 
t. b;- it:át ? Wóe1a!teufc 
volt vak' . 
íjRaes totó,»ni bii .• • • , / i i l 
u o u i u iá a szueiuiíMctKKai erzeu s az 
egyensúlynak legalább látszólagos, reál-
politikai szüksége iránt nem volt érzéke, 
a schöngeisti hév e l u r a l k o d o t t rajur. 
Nem tudta, hogy neki is, Károlyinak Is 
polgárinak kell maradnia és kifelé hatá-
zottan kcpviselntc a polgárságot, — mert 
csak Így használhatnak a szocialistáknak . . . 
Ma, messze tul a forradalom drámai 
tetőpontján, ma is tragikus éllel hasit 
emlékezetembe ez a szakadék-táró aradi 
este. Nyugtalanul mentünk el Varjassyék 
marosparti házából, amely előtt katonai 
"•¿nszekerek vonultak el a szurkos éjben 
síén sorban. Apró lovacskák porosz-
ba k a kocsik előtt, amelyekben vidám 
német katonák ülnek. Mackensen hazatérő 
»-:• re, Középeurópán átvonuló óriási 
kararán. Szóba ereszkedünk velük. Szo-
mory Emil és Benda Jenő cigarettát, 
szivart adnak nekik. Megered a nyelvük 
s a katonasapkák béléséből v ö r ö s 
s z a l a g o k kerülnek e l ő . . . Amikor 
élttu adjuk nekik, hogy tegnapelőtt ker-
gette k cl Berlinben Vilmost és kikiáltották 
a ... társaságot, meglepődés nélkül, elége-
d/i* i hallgatják Olyan természetes nekik, 
hó *, otthon kitört a forradalom. És egyik-
nek iem látszik fájni, h>gy a háboruuak 
és — hlszász újra a franciáké, 
lár régen megelégelték a szenvedést 
k t ó b e r e l e j é n m e g m o n d t á k , 
y e l l e n s é g e l é n e v i g y é k 
t t ö b b é , h a n e m b a z a a z 
z ő a s s z o n y h oz , g y e r e k h e z . . . 
ikes őrömmel, boldogan mutatják a 
lundilalum piros pántlikáit. B e n d a Jenő 
a ,.Pesti Hírlap" tudósítója emlékül elkéri 
az egyik katona f o r r a d a l m i k o k á r -
d á j á t . . . 
E z v o l t a híres M a c k e n s e n - f é l e 
német hadsereg, amelyet akkor — Így 
irják a kurzussajtó hadászati bölcsei — 
Károlyléknak a nagy és kisantant ellen, 
/Hág ellen körháboi 
iente a magyar terüli >„t 
séér t . . . 
(Falutatom) 




palástban fetreng a r 
hajlatán, ötödik tél 
arra jártam. A mély 
dilit. 
Uram, hát mégis, hogy c: 
A bozótban m i hajlékot 
[ép 
barlang volt menedékünl 
de jaj, ha ismét elközelg 
az ordas, 
hogy is csináljuk ? 
Uram, 
valahogy kibírtuk idáig, 
száraz avaron, ha éj j ött, lep 
és gombát, gyökereket r *t 
[készséggi 
de törten, gyöngén, 1 
ernyedünk, fogyunk . . . 
Uram, 
m i tudjuk, hogy pusztulás: 
s a bujdosó'tragédiából ni 
mint néhány j e l e n e t . . . 
Azután lehúzza Bécs a koi 
De mond a sorsnak, súgj 
had' tudjuk, h o g y cs 
Dé 
Vegye meg AZ EMBER legkőzeleb 
Megjelenik minden szombat 
U] (ormában, szenzációs tar ta tó 
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